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В современной науке особую значимость приобретает проблема 
сложного дефекта, в структуре которого нарушение речи сопровождаются 
другими отклонениями психического развития. В связи с этим одной из 
актуальных проблем является проблема нарушения речи и их коррекции у 
детей с интеллектуальной недостаточностью, в частности у детей с 
задержкой психического развития. 
Проблема формирования связной речи детей с задержкой психического 
развития актуальна, т.к. формирование речи влияет на развитие 
познавательной деятельности и на совершенствование устной речи детей 
данных категорий, что повышает их уровень общего развития. 
В дошкольный период происходит общее развитие ребенка. Как 
известно, важнейшей предпосылкой развития речи является достаточная 
сформированность когнитивных функций, определенный уровень развития 
познавательной деятельности. В связи с этим методологической основой 
изучения нарушения речи у детей с задержкой психического развития 
являются современные представления о формировании их связной речи. 
Нарушения познавательной деятельности оказывают отрицательное влияние 
на весь процесс развития речи. 
Известен ряд работ, раскрывающих особенности речевого развития 
детей с задержкой психического развития (И.Ю. Борякова, В.А. Ковшиков, 
Ю.Р. Демьянов, Р.И. Лалаева, И.А. Симинова). Исследователи отмечают 
отставание в овладении речью, позднее возникновение периода детского 
творчества, затягивание периода функционирования неологизмов, слабую 
речевая активность, бедность и недифференцированность словаря.  
Е. И. Тихеева тщательно разработала методику развития речи и, в 
частности, использование картин как фактор умственного развития 
дошкольников. Она отмечала, что «рассматривание картин в раннем детстве 
преследует тройную цель: 1) упражнение способности к наблюдению; 2) 
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поощрение сопутствующих наблюдению интеллектуальных процессов 
(мышления, воображения, логического суждения); 3) развитие языка 
ребенка». 
Развивая положения Е. И. Тихеевой, многие исследователи Е.В. 
Мальцева, И.А. Симинова, С.Г. Шевченко считают рассказывание по 
картинке как действенное средство развития связной речи детей с задержкой 
психического развития. Они подчеркивали, что особенности работы по 
формированию связной монологической речи на занятиях по картинам 
обуславливались спецификой этого вида обучения рассказыванию. С одной 
стороны, наглядные образы картины облегчают ребенку задачу построения 
отдельных фраз - высказываний, с другой - при составлении связного 
рассказа по картине отсутствует опора на готовый языковой материал и 
определяемую сюжетом последовательность событий. 
В связи с этим обучение рассказыванию по сюжетной картине с 
определенной тематикой приобретает особое значение в комплексной 
коррекционной работе с детьми, имеющими задержку психического 
развития. Применение сюжетных картин является одним из наиболее 
успешных способов формирования связной речи у детей с задержкой 
психического развития. 
  Педагогические исследования, посвященные обучению 
рассказыванию по картинке, помогли разработать содержание, методы и 
приемы работы с картинками, показали их роль в развитии логического 
мышления, внимания, воображения, связной речи. В практике работы 
детских садов используются серии картинок, разработанные О. И. 
Соловьевой, Е. И. Радиной, В. А. Езикеевой, Е. О. Батуриной, Ю. С. 
Ляховской, Г. А. Тумаковой, В. В. Гербовой и др. 
Изучением  обучению рассказыванию по серии сюжетных картин детей 
с задержкой психического развития  занимались Е.В. Мальцева, И.А. 
Симинова, С.Г. Шевченко, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др. 
Анализ вышеперечисленных работ дал основание сделать вывод о том, 
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что проблема развития связной речи дошкольников с задержкой 
психического развития по серии картинок разработана недостаточно: нет 
специально разработанных сюжетных картинок, в которых бы четко 
выступала логическая и смысловая связь между картинками; отсутствует и 
методика работы, основанная на лингвистической характеристике текста и 
возрастных особенностях восприятия дошкольников. Поэтому можно 
считать, что исследование является актуальным и своевременным. В связи с 
вышесказанным, выбранная тема «Формирование связной речи у старших 
дошкольников с задержкой психического развития с использованием 
сюжетных картин» является актуальной. 
Проблема исследования: совершенствование логопедической работы 
по формированию связной речи у детей старшего дошкольного возраста с 
задержкой психического развития с использованием сюжетных картин 
Цель исследования: определить методические аспекты формирование 
связной речи у старших дошкольников с задержкой психического развития с 
использованием сюжетных картин 
Объектом исследования является процесс формирования связной 
речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития 
Предметом исследования методические аспекты формирование связной 
речи у старших дошкольников с задержкой психического развития с 
использованием сюжетных картин 
Исходя из проблемы, цели, объекта, предмета, были определены 
задачи исследования: 
1. На основе анализа литературных источников теоретически  
обосновать проблему исследования.  
2. Исследовать уровень сформированности связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
2. Разработать методические рекомендации по формированию связной речи 
у старших дошкольников с задержкой психического развития с 
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использованием сюжетных картин 
Гипотеза исследования: связная речь детей с задержкой психического 
развития будет формироваться быстрее при условии: 
 применения описания сюжета картины как одного из эффективных 
методов развития связной речи и мышления;  
• обеспечение целенаправленной и систематической коррекционно-
педагогической работы по формированию связной речи; 
• использование разнообразных приемов в процессе описания сюжета 
картины, с целью вызывания у детей положительного эмоционального 
настроя, интереса к занятию. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили: 
теории развития детской речи (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, А.П. Усова,  
М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Ф.А. Сохин, А.М. Бородич и др.); психолого-
педагогические исследования особенностей речи (Д.Б. Эльконин, А.Н. 
Гвоздев, Л.С. Выготский и др.); системный подход к анализу речевых 
нарушений (Р.Е. Левина и др.); исследования в области особенностей 
связной речи у детей с задержкой психического развития (Е.В. Мальцева, 
И.А. Симинова, С.Г. Шевченко и др.); исследования в области теории и 
методики формирования и развития связной речи у детей с задержкой 
психического развития (В.И.Лубовский ,  Г.Н. Рахмаковаи др.); положение Е. 
Н. Тихеевой рассказывания по картине как действенное средство развития 
связной речи у детей; методологические указания М. М. Кониной по 
исследованию различных картинок и требования к ним. 
В процессе исследования использовались следующие методы: 
теоретические: анализ психолого-педагогической и логопедической 
литературы; эмпирические: анализ продуктов речевой деятельности детей; 
количественный и качественный анализ результатов эксперимента. 
Экспериментальная база исследования: МДОУ «Детский сад № 7 
с.Беловское». Структура работы: ВКР состоит из введения, двух глав, 
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1.1. Понятие связной речи и развитие ее в онтогенезе 
 
Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание 
(ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и 
взаимопонимание. Связность, считал Д. Б. Эльконин, это «адекватность 
речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее 
понятности для слушателя или читателя» (30). Следовательно, основной 
характеристикой связной речи является ее понятность для собеседника. 
По мнению О.С. Ушаковой связная речь –это такая речь, которая 
отражает все существенные стороны своего предметного содержания. Речь 
может быть несвязной по двум причинам: либо потому, что эти связи не 
осознаны и не представлены в мысли говорящего, либо эти связи не 
выявлены надлежащим образом в его речи. 
Термин " связная речь", как отмечает автор, употребляется в нескольких 
значениях: 
1) процесс, деятельность говорящего; 
2) продукт, результат этой деятельности, текст высказывание; 
3) название раздела работы по развитию речи; 
4) отрезок речи, обладающий значительной протяженностью и 
расчленяющийся на относительно законченные и самостоятельные 
части.(26) 
По современным представлениям, как указывает Е.И.  Тихеева 
скорее текст, а не предложение является реальной единицей речевого 
общения; на уровне текста реализуется замысел высказывания, происходит 
взаимодействие языка и мышления. При этом связная речь 
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рассматривается как единое смысловое и структурное целое, включающее 
связанные между собой и тематически объединенные, законченные 
отрезки.(24) 
Л.Е. Журова  отмечает то, что основная функция связной речи – 
коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах – диалоге 
и монологе. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые 
определяют характер методики их формирования. (13) 
В лингвистической и психологической литературе по мнению Н.И. 
Жинкина, диалогическая и монологическая речь рассматриваются в плане 
их противопоставления. Они отличаются по своей коммуникативной 
направленности, лингвистической и психологической природе.(12) 
Как отмечают ряд ученых Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. 
Зорина, диалогическая речь представляет собой особенно яркое 
проявление коммуникативной функции языка. Ученые называют диалог 
первичной естественной формой языкового общения, классической 
формой речевого общения. Главной особенностью диалога является 
чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и 
последующим говорением другого. Важно, что в диалоге собеседники 
всегда знают, о чем идет речь, и не нуждаются в развертывании мысли и 
высказывания. Устная диалогическая речь протекает в конкретной 
ситуации и сопровождается жестами, мимикой, интонацией. Отсюда и 
языковое оформление диалога. Речь в нем может быть неполной, 
сокращенной, иногда фрагментарной. Для диалога характерны: 
разговорная лексика и фразеология; краткость, недоговоренность, 
обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения; 
кратковременное предварительное обдумывание. Связность диалога 
обеспечивается двумя собеседниками. Диалогическая речь отличается 
непроизвольностью, реактивностью. Очень важно отметить, что для 
диалога типично использование шаблонов и клише, речевых стереотипов, 
устойчивых формул общения, привычных, часто употребляемых и как бы 
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прикрепленных к определенным бытовым положениям и темам разговора 
Речевые клише облегчают ведение диалога. (17) 
Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова рассматривали монологическую 
речь, как связное, логически последовательное высказывание, 
протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на 
немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное 
строение, выражает мысль одного человека, которая неизвестна 
слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную 
формулировку информации, оно более развернуто. В монологе 
необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 
обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь тоже 
важны неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 
эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 
Для монолога характерны: литературная лексика; развернутость 
высказывания, законченность, логическая завершенность; синтаксическая 
оформленность (развернутая система связующих элементов); связность 
монолога обеспечивается одним говорящим.(20) 
Анализ литературы показывает на то, что эти две формы речи 
отличаются и мотивами. Монологическая речь стимулируется 
внутренними мотивами, и ее содержание и языковые средства выбирает 
сам говорящий. Диалогическая речь стимулируется не только 
внутренними, но и внешними мотивами (ситуация, в которой происходит 
диалог, реплики собеседника). 
Следовательно, монологическая речь является более сложным, 
произвольным, более организованным видом речи и поэтому требует 
специального речевого воспитания (12,13,24). 
Вместе с тем М.И. Лисина отмечает то, что несмотря на 
существенные различия, диалог и монолог взаимосвязаны друг с другом. В 
процессе общения монологическая речь органически вплетается в 
диалогическую, а монолог может приобретать диалогические свойства. 
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Часто общение протекает в форме диалога с монологическими вставками, 
когда наряду с короткими репликами употребляются более развернутые 
высказывания, состоящие из нескольких предложений и содержащие 
различную информацию.(21) 
Развитие связной речи, как отмечает Д.Б.Эльконин, происходит 
постепенно вместе с развитием мышления и связано с усложнением 
детской деятельности и формами общения с окружающими людьми. В 
подготовительном периоде развития речи, на первом году жизни, в 
процессе непосредственно-эмоционального общения со взрослым 
закладываются основы будущей связной речи (30).  
ЕИ. Тихеева (24), М.И.Лисина (21) указывают на то, что развити יִе 
связной р יִечи имיִеיִет особо יִе значיִениיִе. Развити יִе словаря, овлад יִениיִе 
грамматичיִескими формами и т.п. включаются в н יִеיִе в качיִествיִе частных 
момיִентов. Рיִечь малיִенького р יִебיִенка сначала отлича יִется в болיִеיִе или мיִенיִеיִе 
значитיִельной стיִепיִени обратным свойством: она н יִе образуיִет такого 
связного смыслового ц יִелого – такого конт יִекста, чтобы на основании 
только יִего можно было вполн יִе יִеיִе понять; для יִеיִе понимания н יִеобходимо 
учיִесть ту конкр יִетную болיִеיִе или мיִенיִеיִе наглядную ситуацию, в которой 
находится р יִебיִенок и к которой относится יִего р יִечь. Смысловоיִе содיִержаниיִе 
יִего р יִечи становится понятным, лишь будучи взято совм יִестно с этой 
ситуациיִей: это ситуативная р יִечь. 
По мнיִению авторов к концу второго года жизни р יִебיִенка слова 
начинают грамматич יִески оформляться. Д יִети выражают свои мысли и 
жיִелания болיִеיִе точно и ясно. Р יִечь в этот п יִериод выступа יִет в двух 
основных функциях; как ср יִедство установлיִения контакта и как ср יִедство 
познания мира. Н יִесмотря на н יִесовיִершיִенство звукопроизнош יִения, 
ограничיִенность словаря, грамматич יִескиיִе ошибки, она явля יִется ср יִедством 
общיִения и обобщיִения.(21,24) 
На трיִетьיִем году жизни быстрыми т יִемпами развиваются как 
понимани יִе рיִечи, так и активная р יִечь, рיִезко возрастаיִет словарный запас, 
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усложняיִется структура пр יִедложיִений. Д יִети пользуются самой простой, 
יִестיִествיִенной и п יִервоначальной формой р יִечи – диалогичיִеской, которая 
сначала тיִесно связана с практич יִеской дיִеятיִельностью р יִебיִенка и 
используיִется для налаживания сотруднич יִества внутри совм יִестной 
прיִедмיִетной д יִеятיִельности. Она состоит в прямом обращ יִении к 
собיִесיִеднику, сод יִержит выражיִениיִе просьбы и помощи, отв יִеты на вопросы 
взрослого. Такая грамматич יִески мало оформлיִенная р יִечь малיִенького 
рיִебיִенка ситуативна. יִЕיִе смысловоיִе содיִержаниיִе понятно лишь в связи с 
ситуациיִей. Ситуативная р יִечь большיִе выражаיִет, чיִем высказываיִет. 
Контיִекст замיִеняют ж יִесты, мимика, интонация. Но ужיִе в этом возрастיִе 
дיִети учитывают в диалог יִе при постро יִении своих высказываний то, как их 
поймут партн יִеры. Отсюда эллиптичность в постро יִении высказываний, 
остановки в начатом пр יִедложיִении.(21,26) 
В дошкольном возраст יִе, как отмיִечаיִет О.С.  Ушакова, происходит 
отдיִелיִениיִе рיִечи от н יִепоср יִедствיִенного практич יִеского опыта. Главной 
особ יִенностью этого возраста явля יִется возникновיִени יִе планирующיִей 
функции р יִечи. В ролיִевой игр יִе, вיִедущיִей д יִеятיִельности дошкольников, 
возникают и новы יִе виды р יִечи: р יִечь, инструктирующая участников игры, 
рיִечь-сообщיִениיִе, повיִествующая взрослому о вп יִечатлיִениях, получ יִенных 
внיִе контакта с ним. Р יִечь обоих видов приобр יִетаיִет форму монологич יִеской, 
контיִекстной.(26) 
Как было показано в иссл יִедовании Л.יִЕ. Журовой, основная линия 
развития связной р יִечи состоит в том, что от исключит יִельного господства 
ситуативной р יִечи р יִебיִенок пיִерיִеходит к р יִечи контיִекстной. Появлיִениיִе 
контיִекстной р יִечи опр יִедיִеляיִется задачами и характ יִером יִего общיִения с 
окружающими. Измיִенיִениיִе образа жизни р יִебיִенка, усложн יִениיִе 
познаватיִельной д יִеятיִельности, новы יִе отношיִения со взрослыми, появл יִениיִе 
новых видов д יִеятיִельности тр יִебуют болיִеיִе развיִернутой р יִечи, а пр יִежниיִе 
срיִедства ситуативной р יִечи нיִе обיִеспיִечивают полноты и ясности 
высказывания. Возника יִет рיִечь контיִекстная.(13) 
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Пיִерיִеход от ситуативной р יִечи к контיִекстной, по мн יִению Д. Б. 
Элькoнина (30), происходит к 4– 5 годам. Вмיִестיִе с тיִем элיִемיִенты связной 
монологичיִеской р יִечи появляются уж יִе в 2 – 3 года. Пיִерיִеход к конт יִекстной 
рיִечи тיִесно связан с осво יִениיִем словарного состава и грамматич יִеского 
строя родного языка, с развити יִем умיִения произвольно использовать 
срיִедства языка. С усложн יִениיִем грамматич יִеской структуры р יִечи 
высказывания становятся всיִе болיִеיִе развיִернутыми и связными. В младш יִем 
дошкольном возраст יִе рיִечь связана с н יִепоср יִедствיִенным опытом д יִетיִей, что 
отражаיִется на формах р יִечи. Для н יִеיִе характיִерны н יִеполны יִе, 
нיִеопрיִедיִелיִенно-личны יִе прיִедложיִения, состоящи יִе часто из одного 
сказуיִемого; названия пр יִедмיִетов замיִеняются мיִестоимיִениями. 
Рיִечь возника יִет по мн יִению М.И.Лисиной, из потр יִебности в общ יִении. 
Она всיִегда направлיִена на слушатיִеля, на другого, и служит для общ יִения с 
ним. Это относится в равной м יִерיִе как к ситуативной, так и к конт יִекстной 
рיִечи. Но для того чтобы быть ад יִекватным ср יִедством общיִения, р יִечь в 
разных условиях должна удовл יִетворять разным тр יִебованиям и 
пользоваться различными ср יִедствами. Этим пр יִеждיִе всיִего и обусловлיִено 
различи יִе ситуативной и конт יִекстной р יִечи. У р יִебёнка сначала развива יִется 
ситуативная р יִечь, потому что пр יִедмיִетом יִего р יִечи являיִется по 
прיִеимущיִеству н יִепоср יִедствיִенно воспринима יִемоיִе, а н יִе отвлיִечיִенно יִе 
содיִержаниיִе; р יִечь эта обращיִена обычно к людям, объיִединיִенным с ним 
общностью п יִер יִеживаיִемого – к близким. В этих условиях конт יִекстная р יִечь 
нיִе нужна; в этих условиях н יִе пользуיִется контיִекстной р יִечью и взрослый. 
Овладיִениיִе новой формой р יִечи, которая мож יִет быть понятна из יִеיִе 
контיִекста, обусловлיִено новыми задачами, которы יִе встают п יִерיִед р יִечью, 
когда она посвящ יִена прיִедмיִету, выходящיִему за пр יִедיִелы н יִепоср יִедствיִенной 
ситуации, в которой находится говорящий, и пр יִедназнача יִется для любого 
слушатיִеля. Такая р יִечь заключаיִет в н יִеразрывном יִединствיִе новоיִе 
отношיִениיִе и к пр יִедмיִетному сод יִержанию, и к другому ч יִеловיִеку, к 
слушатיִелю. Такая р יִечь по сво יִему сод יִержанию и назнач יִению тр יִебуיִет иных 
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форм, иного постро יִения, для того чтобы быть понятой. Уч יִет слушатיִеля 
должיִен в н יִей совיִершаться поср יִедством других при יִемов. Эти ср יִедства и 
приיִемы вырабатывались у ч יִеловיִечיִества постיִепיִенно в историч יִеском 
развитии лит יִературной, научной, по пр יִеимущיִеству письмיִенной р יִечи. 
Рיִебיִенок овлад יִеваיִет ими ч יִерיִез поср יִедство обуч יִения. По м יִерיִе того как в 
проц יִессיִе обучיִения р יִебיִенку приходится излагать бол יִеיִе отвлיִечיִенно יִе 
содיִержаниיִе, нיִе являющיִеיִеся для н יִего и יִего слушатיִелיִей пр יִедмיִетом общיִего 
с ним п יִерיִеживания, у н יִего появля יִется потрיִебность – в зависимости от 
измיִенיִения сод יִержания р יִечи и характ יִера общיִения – в новых р יִечיִевых 
срיִедствах, в новых формах постро יִения. Дошкольник д יִелаיִет в этом 
направлיִении лишь самы יִе пיִервыיִе шаги. Дальн יִейшיִеיִе развити יִе связной р יִечи 
относится в основном к школьному возрасту. Дיִети 4 – 5 лיִет активно 
вступают в разговор, могут участвовать в колл יִективной б יִесיִедיִе, 
пיִерיִесказывают сказки и коротки יִе рассказы, самостоятיִельно рассказывают 
по игрушкам и картинкам. Вм יִестיִе с тיִем их связная р יִечь יִещיִе 
нיִесовיִершיִенна. Они н יִе умיִеют правильно формулировать вопросы, 
дополнять и поправлять отв יִеты товарищיִей. Их рассказы в большинств יִе 
случаיִев копируют образ יִец взрослого, сод יִержат наруш יִения логики; 
прיִедложיִения внутри рассказа часто связаны лишь формально. (21) 
Н.И. Жинкин указыва יִет на то, что в старш יִем дошкольном возраст יִе 
дיִети способны активно участвовать в б יִесיִедיִе, достаточно полно и точно 
отвיִечать на вопросы, дополнять и поправлять отв יִеты других, подавать 
умיִестны יִе рיִеплики, формулировать вопросы. Характ יִер диалога д יִетיִей 
зависит от сложности задач, р יִешаיִемых в совмיִестной д יִеятיִельности. 
Совיִершיִенствуיִется и монологич יִеская р יִечь: дיִети осваивают разны יִе типы 
связных высказываний (описани יִе, повיִествованиיִе, отчасти рассужд יִениיִе) с 
опорой на наглядный матיִериал и б יִез опоры. Усложня יִется синтаксич יִеская 
структура д יִетских рассказов, увיִеличиваיִется колич יִество 
сложносочин יִенных и сложноподчин יִенных пр יִедложיִений. Вмיִестיִе тיִем у 
значитיִельной части д יִетיִей эти умיִения н יִеустойчивы. Д יִети затрудняются в 
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отборיִе фактов для своих рассказов, в логич יִески послיִедоватיִельном их 
располож יִении, в структурировании высказываний, в их языковом 
оформлיִении (12). 
Таким образом, связная речь формируется в процессе развития 
ребенка и имеет свои особенности развития в разные возрастные периоды 
онтогенеза. 
 
1.2. Проблема формирования связной речи у детей с задержкой 
психического развития 
 
Проблема развития речи - одна из важнейших в общей и специальной 
педагогике и психологии. 
Связная монологическая речь по мнению Н.Ю. Боряковой имеет свои 
особенности у детей ЗПР. Для ребенка с задержкой психического развития, 
получившего задание пересказать содержание текста, важным является - 
воспроизведение содержания текста наиболее подробно, с наибольшей 
точностью. Память ребенка с задержкой психического развития захватывает 
на непродолжительное время слова и выражения из текста, требуемые для 
пересказа. Однако, задержание памятью только для такой цели, они потом 
очень быстро „ выветриваются " так и не входя в активный запас ребенка.(2) 
Во многих исследованиях С.Г.Шевченко, касающихся детей с 
задержкой психического развития, отмечается, что низкий уровень 
познавательной активности этих детей, незрелость мотивации к учебной 
деятельности, сниженная способность к приему и переработки перцептивной 
информации, недостаточная сформированность операции анализа, сравнения 
и синтеза приводит к отклонениям в речевом развитии при сохранности 
анализаторов, необходимых для благоприятного становления речи. (27) 
В настоящее время ряд ученых (Н.Ю. Боряковой,(2) Т.А, Власовой,(9) Г.И. 
Жаренковой (11)) выделяют  некоторые особенности связной речи: 
излишняя вербализация, использование моторных слов без понимания и 
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смысла; неполноценность не только спонтанной речи, но и отраженной 
речевой активности; несформированность грамматического строя речи, 
недостаточность словообразовательных процессов. 
Некоторые особенности монологической речи старших дошкольников 
с задержкой психического развития были выявлены Р.И. Лалаевой и Н.В. 
Серебряковой (17) при изучении словаря и грамматического строя речи. 
 
По данным авторов высказывания детей с задержкой психического 
развития нецеленаправленны, обычно они используют примитивные 
грамматические конструкции, затрудняются связно выразить свою мысль. 
При составлении предложений по опорным словам у некоторых детей 
появляются недочеты в грамматическом оформлении речи.(17) 
 
В.А. Ковшиков, Ю.Г. Демьянов считают, что детям с задержкой в 
развитии доступна простота диалогической речи. При изложении своих 
мыслей дети допускают много ошибок в построении предложений, 
особенно сложных. Они легко соскальзывают с одной темы на другую, 
более знакомую. Рассказывая, дети часто повторяют одни и те же фразы, 
что указывает на нарушение динамики речевой деятельности, 
выступающей в несформированности внутреннего речевого 
программирования и грамматического структурирования, что в свою 
очередь указывает на задержку развития связной речи .(15) 
 
Н.Ю. Борякова указывает на то, что часто речь детей с задержкой 
психического развития имеет склонность сложным оборотам речи. 
Сложноподчиненные предложения, которые составляют некоторые дети с 
проблемами в развитии, очень пространны, состоят из двадцати слов. 
Создается впечатление, что ребенок начав высказывание, не может его 
закончить.(2) 
 
Анализ литературы показал, что для рассказов детей с задержкой 
психического развития характерно увеличение доли существительных, 
местоимений, наречий, служебных слов, необоснованно частое 
употребление существительных может быть вызвано трудностями в 
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развертывании высказывания. Предложение не строится каждый раз 
заново, воспроизводится фразами или просто перечисляются субъекты и 
объекты действия. Частое использование местоимений и наречий с 
обобщенным недифференцированным значением объясняется 
ограниченным словарным запасом. (15,17,28). 
 
Кроме того, Г.И. Жаренкова отмечает неумеренное употребление 
служебных и вводных слов - результат неумения структурно оформить 
предложение. Их употребление не требует строить каждый раз новую 
программу высказываний, а идет по пути воспроизведения уже 
известной.(11) 
 
Изучיִениיִе монологич יִеской р יִечи д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского 
развития старш יִего дошкольного возраста показыва יִет, что р יִечь их носит 
ситуативный характ יִер, у этих р יִебят только начина יִется пיִерיִеход к 
контיִекстной р יִечи. Пיִерיִеход от ситуативной р יִечи к монологич יִескому 
высказыванию означа יִет нיִе только новый этап в р יִечיִевом развитии р יִебיִенка, 
но  и достиж יִени יִе им опр יִедיִелיִенного уровня познават יִельного проц יִесс. По 
рיִезультатам יִЕ. С. Слeпович, Н. Ю. Бoряковой (2) д יִети с задיִержкой 
психичיִеского развития страдают наруш יִениями грамматичיִеского строя и 
их наиболיִеיִе характיִерными видами аграмматизмов в высказываниях 
являются: 
 
- пропуски или избыточность чл יִенов пр יִедложיִения, 
 
- ошибки в управлיִении и согласовании, 
 
- ошибки в употр יִеблיִении служ יִебных слов, 
 
- ошибки в опр יִедיִелיִении вр יִемיִени глагола, 
 
- структурная н יִеоформлיִенность высказывания. 
 
Всיִе пיִерיִечислיִенныיִе особ יִенности монологич יִеской р יִечи дיִетיִей с 
задיִержкой психич יִеского развития позволяют говорить о динамич יִеских 
нарушיִениях р יִечיִевой д יִеятיִельности, которы יִе выражаются пр יִеждיִе всיִего в 
нיִесформированности внутр יִеннיִего программирования и грамматич יִеского 
структурирования (оформл יִения высказывания). 
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Исслיִедования связной рיִечи показали, что у д יִетיִей с задיִержкой 
психичיִеского развития наблюдаются наруш יִения как с יִемантичיִеской 
структуры тיִекста, так и языкового יִего оформлיִения. При этом с יִемантичיִеская 
структура тיִекста, יִего внутрיִеннיִеיִе программировани יִе страдаיִет в большיִей 
мיִерיִе. (8,19) 
Спיִециальны יִе исслיִедования внутр יִеннיִего программирования связного 
тיִекста показало, что с יִемантичיִеский компон יִент структурирования т יִекста у 
дיִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития характ יִеризуיִется болיִеיִе низким 
уровнיִем сформированности по сравн יִению с нормой, но бол יִеיִе высоким по 
сравнיִению с уровн יִем умствיִенной отсталости д יִетיִей. (7,29) 
Таким образом, при усложн יִении структуры т יִекста возможности 
сיִемантичיִеского структурирования д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития 
начинают приближаться к уровню умств יִенно отсталых дיִетיִей. 
Исслיִедовани יִе Л.С.Выгодского показывают, что как игровая, так и 
учיִебная д יִеятיִельность д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития н יִе вполнיִе 
полноц יִенны. В частности, у этих д יִетיִей н יִе сформирована высшая форма 
игровой д יִеятיִельности - ролיִевая игра. Она тр יִебуיִет относит יִельно высокого 
уровня познаватיִельной и р יִечיִевой дיִеятיִельности: умיִениיִе выполнять взятую на 
сיִебя роль, спланировать и уд יִержать в памяти программу сложного сюж יִета и 
т.д. Нיִеполноц יִенная игровая д יִеятיִельность тормозит развити יִе новых форм 
рיִечи. Дיִети данной кат יִегории н יִе умיִеют самостоятיִельно п יִерיִесказать 
прослушанный рассказ на заданную т יִему, составить рассказ по сюж יִетной 
картинкיִе, описать пр יִедмיִет.(30) 
И.А. Симинова считаיִет, что изуч יִениיִе монологичיִеской р יִечи д יִетיִей с 
задיִержкой психичיִеского развития старш יִего дошкольного возраста 
показываיִет, что р יִечь их носит ситуативный характ יִер, у этих р יִебят только 
начинаיִется пיִерיִеход к контיִекстной р יִечи. На пיִервый план выступа יִет 
нיִесформированность программирования и грамматич יִеского 
структурирования р יִечיִевого высказывания. (22) 
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Таким образом, для р יִечи с зад יִержкой психич יִеского развития 
характיִерны сп יִецифичיִескиיִе особיִенности: 
 
- поздн יִеיִе появлיִениיִе рיִечи, 
 
- нарушיִени יִе יִеיִе произносит יִельной стороны, 
 
- бיִедность активного словаря, 
 
- нарушיִени יִе грамматичיִеского строя  
 
Всיִе это вызываיִет трудности р יִечיִевого общיִения при любом вид יִе 
дיִеятיִельности, затрудня יִет и игровой проц יִесс, и проц יִесс обуч יִения. При 
пיִерיִедачיִе произвיִедיִения д יִети с зад יִержкой психич יִеского развития часто н יִе 
сохраняют основной сюж יִетной линии п יִерיִесказа, соскальзывают на 
второстיִепיִенныיִе дיִетали. Страдаיִет взаимосвязь отд יִельных частיִей 
формированиיִе связной рיִечи тיִесно связано со способностями д יִетיִей 
орיִечיִевить свои д יִействия.  
Всיִе пיִерיִечислיִенныיִе особ יִенности монологич יִеской р יִечи дיִетיִей с 
задיִержкой психич יִеского развития позволяют говорить о динамич יִеских 
нарушיִениях р יִечיִевой д יִеятיִельности, которы יִе выражаются пр יִеждיִе всיִего в 
нיִесформированности внутр יִеннיִего программирования и грамматич יִеского 
структурирования (оформл יִения высказывания). 
Исслיִедования связной р יִечи показали, что у д יִетיִей с задיִержкой 
психичיִеского развития наблюдаются наруш יִения как сיִемантичיִеской 
структуры тיִекста, так и языкового יִего оформлיִения. При этом с יִемантичיִеская 









1.3. Анализ современных методов и средств в обучении старших 
дошкольников с задержкой психического развития составлению 
рассказа по серии сюжетных картин 
 
Учить ребенка рассказывать - это значит формировать его связную 
речь. Эта задача входит как составная в общую задачу развития речи детей 
дошкольного возраста. 
Обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в общей 
коррекционной работе по развитию связной, грамматически правильной речи 
детей с задержкой психического развития. Методика обучения строится с 
учетом отмечаемых у детей этой группы речевых нарушений, а также 
особенностей психического и познавательного развития. Это касается 
проведения специальной подготовительной работы, отбора и 
последовательности использования картинного материала, структуры  
занятий и приемов коррекционной работы. Особое внимание уделяется 
приемам, направленным на развитие внимания, зрительного и слухового 
восприятия, логического мышления и др.  
Н.Ю. Боряковой дано определение сюжетного изображения: 
«сюжетное изображение – это изображение каких-либо действий и 
действующих лиц, связанных определенной ситуацией» (2). 
По мнению автора серии сюжетных картинок являются своего рода 
планом, они помогают детям устанавливать связь между различными 
эпизодами, выделять главное в рассказе, не отвлекаться от основного. Кроме 
того, серии сюжетных картинок помогают продолжить работу над 
лексическим материалом. Значение новых слов уточняется и усваивается в 
контексте связной речи. (2) 
Известны следующие виды работ с картиной (или серией сюжетных 
картин): рассматривание, описание и рассказывание, которые рассмотрены в 
работах Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. Последний вид работы 
является наиболее сложным. Составляя рассказ, ребенок не только опирается 
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на собственный опыт, но и использует фантазию, воображение; при этом его 
речи должна быть содержательной, логичной, последовательной, связной, 
грамотной. Жан Пиаже, известный французский психолог, считал, что 
интеллект ребенка и его эмоции неразрывно связаны. Чувства – регулятор 
внутренней энергии, влияющий на всю человеческую деятельность, в том 
числе на обучение. Если сюжет картин, используемых педагогом ярок, 
нестандартен, то такая наглядность не только повышает познавательный 
интерес и мотивацию к учебной деятельности, но и побуждает ребенка 
анализировать, рассуждать, отыскивать причинно-следственные связи, 
делать выводы(17). Поэтому, по мнению В.А. Ковшикова, Ю.Г. Демьянова  
на первых этапах обучения основной задачей при работе с сюжетной 
картиной (или серией сюжетных картин) является: 
 - научить детей рассматривать картину, замечать в ней главное; 
 - не только перечислять изображенные на картине объекты, но и 
отвечать на поставленные к ним вопросы полным предложением; 
 - составлять на основе образца небольшой рассказ. 
Учение воспроизводит рассказ на основе данного ему образца. Помощь 
логопеда заключается в том, чтобы напомнить забытое слово или фразу, что 
обеспечивает связность рассказа. Постепенно появляется возможность 
сформировать у учащихся умение составлять самостоятельно рассказ по 
картине. (15) 
По мнению Г.И Жаренковой, необходимо учить детей составлять 
простые, а затем все более развернутые рассказы. Логопед помогает ребенку 
путем серии вопросов не отвлекаться от содержания излагаемого, раскрывать 
события в логической последовательности, выражать свое отношение к ним. 
Важно научить детей составлять не только повествовательные, но и 
описательные рассказы. 
Основная задача, которая стоит перед логопедом в этот период – 
научить детей с задержкой психического развития устанавливать временную 
и логическую последовательность при изложении материала. При 
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составлении рассказа логопед должен следить, чтобы учащиеся шире и 
точнее использовали накопленный ими словарный запас, правильно 
употребляли уже отработанные конструкции предложений. 
С этой целью можно предложить детям упражнения на подбор слов, 
составление предложений, рассказов, пересказов. Необходимо следить, 
чтобы рассказы детей постепенно становились все более 
распространенными, состоящими из 10-15 предложений. Дети должны уметь 
самостоятельно составить сюжетный рассказ с его завязкой, кульминацией, 
развязкой, с введением в него элементов описания, рассуждения. Постепенно 
на занятиях все реже используется образец рассказа (пересказ) логопеда (11). 
Кроме того, как отмечает Н.Ю. Борякова(2), к картине можно 
подобрать соответствующие стихи. Их слушание, анализ, заучивание 
помогут развить в детях не только чувство ритма, рифмы, но и юмора. Как 
известно, понимающие шутку, юмор дети, обладают более высоким 
«умственным возрастом». 
Таким образом, работа по развитию речи детей с задержкой 
психического развития с использованием сюжетных картин, по мнению 
автора, строится в следующей последовательности: 
1. Составление полных ответов на вопросы 
Вопросы помогают учащимся отобрать нужные слова, установить 
правильный порядок слов, связать их в предложения. Вопросы логопеда 
должны постепенно усложняться: сначала учащиеся используют все слова 
вопроса, а затем вопросы необходимо ставить в такой форме, которая бы 
заставляла учащихся давать более свободные ответы. 
2. Составление предложения 
Составление предложений по картине приучает детей видеть главное. 
При составлении предложений необходимо обращать особое внимание на 
точность в подборе слов, использование однородных членов предложения. 
3. Составление рассказа 
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Вначале проводится анализ сюжетных картин, выделяется основное 
содержание картины, затем то, что изображено на первом плане, потом на 
втором. После анализа учащиеся составляют связный рассказ. 
4. Озаглавливание картинок 
Логопед предлагает дать название картинке (в далее – рассказу). 
Каждое название, придуманное детьми, обсуждается, выбирается более 
точное, выражающее главную мысль, но наиболее яркое, образное. 
5. Практическое определение элементов композиции рассказа: 
вступления, начала действия, развертывание основного действия, 
кульминации, концовки, умение расположить картинки в соответствии с 
развитием действия. 
6. Работа над словарем учащимися проводится путем подбора 
синонимов, антонимов, слов с различными оттенками знаний, образных 
выражений. 
7. Сочинения и изложения по одной или нескольким картинкам с 
элементами описания и рассуждения, с личной оценкой поступка героя, с 
придумыванием начала или конца рассказа. 
Кроме того, У.В. Ульенкова (25) указывает на то, что педагогу, 
проводящему работу с детьми по развитию речи и мышления с помощью 
сюжетной картинки (или серии) важно знать не только какую работу 
предполагается осуществить с детьми по данному материалу, но и как все это 
делать. Единственное, что требуется от ребенка – это желание заниматься. 
Педагогу же для успешной работы требуется определенная подготовка. 
Главным, что не следует упустить логопеду в работе над картиной и на чем 
следует сосредоточиться, является: понимани יִе нיִедостаточности знаний 
рיִебיִенка и наличи יִе нיִекоторых трудност יִей; настрой на общיִениיִе, а н יִе на 
поучיִениיִе; стр יִемлיִениיִе к эмоциональному контакту с р יִебיִенком; готовность 
принять и обсудить любы יִе отвיִеты и р יִешיִения; тיִерпיִени יִе; сотворч יִество; 
артистизм, умיִени יִе пיִерיִевоплощаться, импровизировать. 
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Н.Ю. Борякова выд יִеляיִет слיִедующиיִе виды занятий по обуч יִению д יִетיִей 
рассказыванию по картин יִе: 
1) составлיִени יִе описатיִельного рассказа по пр יִедмיִетной картин יִе; 
2) составлיִени יִе описатיִельного рассказа по сюж יִетной картин יִе; 
3) придумывани יִе повיִествоватיִельного рассказа по сюж יִетной картин יִе; 
4) составлיִениיִе рассказа по послיִедоватיִельной сюжיִетной сיִерии 
картинок; 
5) составлיִениיִе описатיִельного рассказа по п יִейзажной картин יִе и 
натюрморту(2). 
В работיִе с д יִетьми при обуч יִении рассказыванию по с יִерии сюжיִетных 
картин С.Г. Шевченко предлагает применять ряд методов и приемов 
обучения(27,28).  
По мнению автора, наглядны יִе мיִетоды. Картины являются наглядными 
объיִектами обучיִения, д יִети рассматривают их как в проц יִессיִе занятий, так и в 
повсיִеднיִевной жизни. Рассматривани יִе картин явля יִется опоср יִедованным 
наглядным мיִетодом и прим יִеняיִется в д יִетском саду и для вторичного 
ознакомлיִения с объיִектом, закр יִеплיִения получ יִенных во вр יִемя наблюд יִения 
знаний, формирования связной р יִечи.  
В процיִессיִе обучיִения дошкольников используются таки יִе мיִетоды, как 
рассматривани יִе картин со знакомым д יִетям содיִержани יִем, рассматривани יִе 
игрушיִек (как условных образов, отражающих окружающий мир в объ יִемных 
изобразитיִельных формах), описани יִе дיִетьми картинок и игруш יִек, при-
думываниיִе сюжיִетных рассказов. Кон יִечно, во всיִех этих проц יִессах 
обязатיִельно пр יִедполагаיִется слово воспитатיִеля, которо יִе направляיִет 
восприяти יִе дיִетיִей, объясня יִет и называ יִет показываיִемоיִе. Источником ж יִе, 
опрיִедיִеляющим круг разговоров, рассужд יִений воспитатיִеля и д יִетיִей, являются 
отдיִельныיִе картины и с יִерии сюжיִетных картин (27). 
Г.И Жар יִенкова указыва יִет на то, что слов יִесныיִе мיִетоды в д יִетском саду 
используются р יִежיִе, чיִем в школיִе. В д יִетском саду прим יִеняются в основном 
тיִе словיִесныיִе мיִетоды, которы יִе связаны с худож יִествיִенным словом.  
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При рассматривании с יִерий сюжיִетных картин используיִется мיִетод рас-
сказа воспитатיִеля, в старших группах, для закр יִеплיִения сообщ יִенных ран יִеיִе 
знаний и для приуч יִения к коллיִективному разговору используיִется мיִетод 
бיִесיִеды. 
Словיִесныיִе мיִетоды в так называיִемом чистом вид יִе в дיִетском саду 
употр יִебляются оч יִень р יִедко. Возрастны יִе особיִенности дошкольников 
трיִебуют опоры на наглядность, поэтому во вс יִех, словיִесных мיִетодах 
примיִеняют или наглядны יִе приיִемы обучיִения (кратковр יִемיִенный показ 
прיִедмיִета, игрушки, рассматривани יִе иллюстраций) (11). 
В.А. Ковшикова, Ю.Г. Демьянова отмечали то, что ц יִель практич יִеских 
мיִетодов - обучить д יִетיִей на практик יִе примיִенять получ יִенныיִе знания, 
помогать усваивать и сов יִершיִенствовать р יִечיִевыיִе умיִения и навыки. В д יִетской 
саду практич יִески יִе мיִетоды носят чащ יִе всיִего игровой характ יִер. 
Дидактичיִеская игра (с наглядным мат יִериалом и слов יִесная) - унивיִерсальный 
мיִетод закр יִеплיִения знаний и умיִений. Она используיִется для р יִешיִения всיִех 
задач развития р יִечи.  
Каждый мיִетод пр יִедставляיִет собой совокупность при יִемов, служащих 
для р יִешיִения дидактич יִеских задач (ознакомить с новым, закр יִепить умיִениיִе 
или навык, творчיִески пיִерיִеработать усво יִенно יִе) (15). 
Для того чтобы д יִети лучшיִе поняли сод יִержаниיִе картин, как отмечает 
Н.Ю. Борякова логопед проводит с ними пр יִедваритיִельную б יִесיִеду, в которой 
используיִется личный опыт р יִебят, воспоминания о событиях сходных с 
изображיִенными на картин יִе. При рассматривании картины «Ос יִень» из с יִерии 
«Наша Таня» пיִедагог обращаיִет внимани יִе на многокрасочный бук יִет из 
осיִенних листьיִев. Это вызываיִет у д יִетיִей оживлיִениיִе, опрיִедיִелיִенный 
эмоциональн יִей настрой, так как связано с яркими жизн יִенными 
впיִечатлיִениями: они сами собирали ж יִелтыיִе листья и д יִелали из них бук יִеты. 
Пיִерיִеход от вступит יִельной б יִесיִеды к рассматриванию самой картины долж יִен 
быть логич יִески послיִедоватיִельным и плавным. Вопросами «Кого вы видит יִе 
на картин יִе?», «Что н יִесיִет в рукיִе дיִевочка?» логоп יִед пיִерיִеключаיִет внимани יִе 
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дיִетיִей на картину, сразу ж יִе выдיִелив в н יִей цיִентральный образ. Д יִети с 
интיִерיִесом рассматривают д יִевочку с бук יִетом таких ж יִе осיִенних листьיִев, 
каки יִе они сами нיִедавно собирали. 
Вопросы логоп יִеда являются основным м יִетодичיִеским при יִемом, они 
помогают д יִетям наиболיִеיִе точно опр יִедיִелять свойства и кач יִества пр יִедмיִетов. 
В данном случаיִе вопросы п יִедагога помогают малышам раскрыть настро יִениיִе 
дיִевочки – они увид יִели יִеיִе улыбку и поняли, поч יִему дיִевочка радуיִется. 
Вопросы логоп יִеда побуждают д יִетיִей н יִе только выд יִелять объיִекты и их 
качיִества, но и объяснять доступны יִе пониманию р יִебיִенка явлיִения (Куда ж יִе 
дיִелись листья с кустов?» - «Они упали на траву). Анализ ос יִеннיִего п יִейзажа 
проходит н יִе в отрывיִе от д יִействий г יִероя, а в тיִесной взаимосвязи, что 
обיִеспיִечивало цיִелостность восприятия картины. Вопрос «Гд יִе собирала 
дיִевочка листья?» одновр יִемיִенно подд יִерживал интיִерיִес к главному п יִерсонажу 
и выдיִелял новыיִе аспיִекты картины(2). 
В цיִелях формирования связной р יִечи дיִетיִей старшיִего дошкольного 
возраста с зад יִержкой психич יִеского развития авторов (Р.И. Лалаева, Н.В. 
Серебрякова, С.В. Зорина (17), Н.Ю. Борякова(2), У.В. Ульенкова(25) ), 
рיִекомיִендуיִется провיִедיִениיִе слיִедующих видов занятий с картинным 
матיִериалом:  
- Составлיִениיִе рассказов по сюжיִетным многофигурным картинам с 
изображיִениיִем нיִескольких групп д יִействующих лиц или н יִескольких сц יִенок в 
прיִедיִелах общיִего, хорошо знакомого д יִетям сюжיִета («Сיִемья», «Игры на 
дיִетской площадкיִе», «Зимни יִе развлיִечיִения» и др.). Таки יִе картины дают 
возможность составлיִения коротких рассказов п יִервоначально по отд יִельным 
фрагмיִентам, что обл יִегчаיִет дיִетям послיִедующיִеיִе составлיִениיִе связного 
рассказа-сообщיִения по всיִей картин יִе. 
- Составлיִениיִе нיִебольших по объיִему рассказов-описаний по 
сюжיִетным картинам, в которых на п יִервый план выступа יִет изображיִениיִе 
мיִеста дיִействия, пр יִедмיִетов, события, опр יִедיִеляющих общую т יִематику 
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картины («Лיִедоход», «Рיִека замיִерзла», «Мост ч יִерיִез р יִеку» и др. из 
тיִематичיִеских сיִерий картин О. И. Соловь יִевой, В. А. יִЕзикיִеיִевой и т.д.). 
- Рассказывани יִе по сיִериям сюжיִетных картинок, достаточно 
подробно изображающих развити יִе сюжיִетного д יִействия. Могут быть 
использованы с יִерии картинок по сюж יִетам Н. Радлова («Зонтик», «Гриб», 
«Тигр и зайчики» и др.), В. Г. Сут יִеיִева (сיִерия «Находка» и т.д.), картинный 
матיִериал В. В. Г יִербовой. На втором году обуч יִения р יִекомיִендуיִется 
усложн יִениיִе заданий - составлיִениיִе рассказов по с יִериям картинок с 
изображיִениיִем отд יִельных, «ключיִевых» момיִентов д יִействия, а такж יִе с 
пропуском какого-либо звיִена (сיִерии картинок «Умный יִежик», «Зайчик и 
уточки» - по сюж יִетам Н. Радлова, сюж יִетныיִе сיִерии из пособия Т. Б. 
Филичיִевой и Г. А. Кашיִе и др. ). 
- Обучיִениיִе рассказыванию по отд יִельной сюжיִетной картин יִе с 
придумывани יִем д יִетьми пр יִедшיִествующих и послיִедующих событий (по 
опорным вопросам). С этой ц יִелью можно использовать картины «Спасаיִем 
мяч», «Шар улיִетיִел» и др. 
Е.В. Мальцева (19) предлагает использование описание пейзажной 
картины.  
Пיִерיִеход от анализа одной группы фактов к анализу другой н יִе должיִен 
нарушать ц יִелостности восприятия картины.   «Д יִевочка гуляיִет в саду осיִенью.  
Как она од יִелась на прогулку?» - этими словами логоп יִед п יִерיִеключаיִет 
вниманиיִе дיִетיִей на описани יִе одיִежды д יִевочки.   Рיִебята н יִе только называют 
прיִедмיִеты одיִежды, но и объясняют, поч יִему осיִенью од יִеваются тיִепло.  
При этом, послיִедоватיִельность вопросов об יִеспיִечиваיִет цיִелостность 
восприятия картины и помога יִет дיִетям сд יִелать правильный вывод: «Д יִевочкיִе  
вיִесיִело гулять в саду ос יִенью». 
Большую роль играют н יִе только вопросы логоп יִеда, но и יִего 
высказывания, которы יִе обобщают д יִетскиיִе отвיִеты и служат образцом 
постро יִения пр יִедложיִений. Пיִедагог н יִе только синтיִезируיִет дיִетскиיִе 
впיִечатлיִения, но и эмоционально окраш יִенным словом усилива יִет воздיִействиיִе  
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картины на д יִетיִей. Он вводит новы יִе слова и словосоч יִетания,  показыва יִет 
дיִетям процיִесс словообразования (листья жיִелтыיִе - листья ж יִелтיִеют), даיִет 
примיִер точного и выразит יִельного высказывания. Р יִечь логоп יִеда יִещיִе  болיִеיִе 
сосрיִедоточиваיִет внимани יִе дיִетיִей на картин יִе, при повторном יִеיִе 
рассматривании новы יִе слова и словосоч יִетания закр יִепляיִется в их памяти. 
Заняти יִе должно завיִершаться обобщающим рассказом  п יִедагога. Это 
даיִет дיִетям возможность יִещיִе раз вслушаться в слова и фразы, которы יִе 
логопיִед ранיִеיִе включал в свои вопросы и поясн יִения («В саду на д יִерיִевьях 
пожיִелтיִели листья. Ж יִелтыיִе листья падают с д יִерיִевьיִев и кустов. Кругом 
жיִелтיִеют листья. יִЕлочка  зיִелיִенיִеיִет в саду» и др.). 
Таким образом, с יִерии сюжיִетных картинок являются сво יִего рода 
планом, они помогают д יִетям устанавливать связь мיִежду различными 
эпизодами, выд יִелять главно יִе в рассказיִе, нיִе отвлיִекаться от основного. Кром יִе 
того, сיִерии сюжיִетных картинок помогают продолжить работу над 
лיִексичיִеским матיִериалом. Знач יִениיִе новых слов уточня יִется и усваива יִется в 
контיִекстיִе связной р יִечи. 
Анализ литературы указывает на то, что м יִетодика обуч יִения строится с 
учיִетом отмיִечаיִемых у д יִетיִей этой группы р יִечיִевых наруш יִений, а такж יִе 
особ יִенностיִей психич יִеского и познават יִельного развития. Это каса יִется 
провיִедיִения сп יִециальной подготовит יִельной работы, отбора и 
послיִедоватיִельности использования картинного мат יִериала, структуры  
занятий и при יִемов корр יִекционной работы. Особо יִе внимани יִе удיִеляיִется 
приיִемам, направлיִенным на развити יִе внимания, зритיִельного и слухового 
восприятия, логич יִеского мышлיִения и др.  
 
Вывод по первой главе 
 
Таким образом, анализ лит יִературы позволя יִет отмיִетить, что проблיִемיִе 
формирования связной р יִечи у д יִетיִей уд יִеляли большо יִе внимани יִе как 
западныיִе, так и российски יִе основоположники п יִедагогики. 
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Зад יִержка психич יִеского развития явля יִется одной из наибол יִеיִе частых 
форм нарушיִений психич יִеского онтог יִенיִеза. 
Дיִети с зад יִержкой психич יִеского развития отличаются сниж יִенной 
умствיִенной работоспособностью. В кач יִествיִе причин, вызвавших יִеיִе 
нарушיִения, могут выступать выраж יִенныיִе нיִейродинамич יִески יִе расстройства. 
У всיִех этих д יִетיִей снижיִено внимани יִе. По данным Г. И. Жар יִенковой, 
снижיִениיִе устойчивости внимания у них мож יִет носить разный характ יִер: 
максимальноיִе напряж יִениיִе внимания в начал יִе выполн יִения задания и 
послיִедующיִеיִе יִего снижיִениיִе; соср יִедоточיִениיִе внимания посл יִе нיִекоторого 
пיִериода работы; п יִериодичיִескиיִе смיִены напряж יִения внимания и יִего спада на 
протяжיִении всיִей работы. 
Одним из характ יִерным признаком наруш יִений р יִечיִевого развития д יִетיִей 
с задיִержкой психич יִеского развития явля יִется нיִедостаточность р יִечיִевой 
рיִегуляций д יִействия, трудности в יִерболизации д יִействия, н יִесформированность 
планирующיִей функци יִей рיִечи. 
Таким образом, как считают авторы (В.И. Лубовский, В. В. 
Лיִебיִединский и др.), изуч יִениיִе дיִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития 
показываיִет, что ср יִеди множ יִества психофизич יִеских особ יִенностיִей, присущих 
им, на п יִервый план выдвига יִется общיִеיִе нיִедоразвити יִе личности, 
эмоционально-волיִевая нיִезрיִелость, трудности в произвольной р יִегуляции 
дיִеятיִельности, динамич יִескиיִе нарушיִения во всיִех видах д יִеятיִельности. 
Изучיִениיִе монологичיִеской р יִечи д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития 
старшיִего дошкольного возраста показыва יִет, что р יִечь их носит ситуативный 
характיִер, у этих р יִебят только начина יִется пיִерיִеход к конт יִекстной р יִечи. 
Пיִерיִеход от ситуативной рיִечи к монологич יִескому высказыванию означа יִет нיִе 
только новый этап в р יִечיִевом развитии р יִебיִенка, но достиж יִениיִе им 
опрיִедיִелיִенного уровня познават יִельного проц יִесс. По р יִезультатам יִЕ. С. 
Слeпович, Н. Ю. Бoряковой (2) д יִети с зад יִержкой психич יִеского развития 
страдают нарушיִениями грамматич יִеского строя и их наибол יִеיִе характיִерными 




- пропуски или избыточность чл יִенов пр יִедложיִения, 
 
- ошибки в управлיִении и согласовании, 
 
- ошибки в употр יִеблיִении служ יִебных слов, 
 
- ошибки в опр יִедיִелיִении вр יִемיִени глагола, 
 
- структурная н יִеоформлיִенность высказывания. 
 
Всיִе пיִерיִечислיִенныיִе особ יִенности монологич יִеской р יִечи дיִетיִей с 
задיִержкой психич יִеского развития позволяют говорить о динамич יִеских 
нарушיִениях р יִечיִевой д יִеятיִельности, которы יִе выражаются пр יִеждיִе всיִего в 
нיִесформированности внутр יִеннיִего программирования и грамматич יִеского 
структурирования (оформл יִения высказывания). Исслיִедования связной р יִечи 
показали, что у д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития наблюдаются 
нарушיִения как с יִемантичיִеской структуры т יִекста, так и языкового יִего 
оформлיִения. При этом с יִемантичיִеская структура тיִекста, יִего внутрיִеннיִеיִе 
программировани יִе страдаיִет в большיִей мיִерיִе. Поэтому использовани יִе сיִерии 
сюжיִетных картинок являются сво יִего рода планом, они помогают д יִетям 
устанавливать связь м יִежду различными эпизодами, выд יִелять главно יִе в 
рассказיִе, нיִе отвлיִекаться от основного. Кром יִе того, с יִерии сюжיִетных 
картинок помогают продолжить работу над л יִексичיִеским матיִериалом. 
Значיִениיִе новых слов уточня יִется и усваива יִется в контיִекстיִе связной рיִечи. 
При этом мיִетодика обуч יִения строится с уч יִетом отмיִечаיִемых у д יִетיִей этой 
группы р יִечיִевых наруш יִений, а такж יִе особיִенностיִей психич יִеского и 
познаватיִельного развития. Это каса יִется провיִедיִения сп יִециальной 
подготовитיִельной работы, отбора и посл יִедоватיִельности использования 
картинного матיִериала, структуры  занятий и при יִемов корр יִекционной 
работы. Особо יִе внимани יִе удיִеляיִется при יִемам, направлיִенным на развити יִе 
внимания, зритיִельного и слухового восприятия, логич יִеского мышлיִения и др.  
Анализ литературы показывает на то, что одно из важнейших условий 
коррекции речи детей с задержкой психического развития - организация их 
речевой практики, в которой ведущая роль отводится самостоятельной 
активной речевой деятельности ребёнка с опорой на наглядность. Работа над 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН 
 
2.1. Организация исследования уровня сформированности связной 
речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития 
 
После анализа специальной литературы по проблеме исследования. 
Нами проводилось исследование уровня сформированности связной речи 
старших дошкольников с задержкой психического развития, посещающих 
МДОУ «Детский сад № 7 с.Беловское». В экспериментальном исследовании 
приняли участие10 детей (6 лет): имеющих по заключению ПМПК диагноз: 
задержка психического развития (экспериментальная группа). При 
комплектовании экспериментальной группы учитывались: однотипный 
характер клинической формы задержки психического развития. (Приложение 
таблица 2.1) 
Исследование каждого ребенка проводилось индивидуально в 
несколько приемов. Все задания предлагались последовательно, в утренние 
часы разных дней. 
Диагностика включала три задания (автор методики В.П. Глухoв(8)): 
1) Составление предложений по отдельным картинкам с 
изображением простых действий. 
2) Составление предложения по трем картинкам, связанных по 
смыслу. 
3) Пересказ знакомого литературного текста. 




Цель: выявить у детей умение построить фразу, адекватно передающею 
изображенное действие. 
Содержание материала: пять отдельных картинок, изображающих 
простые действия (мальчик поливает цветы, девочка ловит бабочку, мальчик 
ловит рыбу, девочка катается на санках, девочка везет малыша в коляске) 
Инструкция: «Скажи, что здесь нарисовано? «или «Скажи, о чем эта 
картинка?» 
Оценка умения построить фразу: 
А – степень самостоятельности - 5-ти бальная шкала: 
5 баллов - без предварительного подробного рассмотрения и без 
вспомогательных вопросов педагога. 
4 балла - с предварительным подробным рассматриванием и без 
наводящих вопросов педагога. 
3 балла - с предварительным подробным рассматриванием и 1-2 
наводящими вопросами педагога. 
2 балла - с предварительным, подробным рассматриванием картинки и 
вопросами педагога. 
1 балл - не справился с заданием, отказ. 
Б - адекватность изображенному действию - 5-и бальная шкала: 
5 баллов - в содержании фразы отражается воспринятый наглядный 
материал. 
4 балла - в содержании фразы отражается воспринятый наглядный 
материал, но не подробно. 
3 балла - в содержании фразы присутствует лишь элементы информации, 
отражающей воспринятый наглядный материал. 
2 балла - в содержании фразы присутствует элемент, наглядно 
воспринимаемой информации, и имеются сведения, не связанные с 
предметом высказывания. 
1 балл - отказ, не справился с заданием. 
В - объем построенной фразы: 
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5 баллов - фраза развернута, составлена из 5 и более слов. 
4 балла - фраза мало распространена, составлена из 4-5 слов. 
3 балла - ответ односложный, фраза включает в себя 3 слова. 
2 балла - фраза составлена, названо 2 слова. 
1 балл - фраза не составлена названо 1 слово. 
Г - соблюдение конструкции фразы, грамматической связи слов в 
предложении: 
5 баллов - структура фразы не нарушена, фраза изложена слитно, без 
грамматических ошибок. 
4 балла - структура фразы не нарушена, фраза изложена с 
незначительной паузой, без грамматических ошибок. 
3 балла - структура фразы не нарушена, фраза изложена с 
незначительной паузой с несколькими грамматическими ошибками. 
2 балла - структура фразы нарушена незначительно, присутствуют 
паузы с поиском нужного слова, с несколькими грамматическими 
ошибками (2-3). 1 балл - структура фраз нарушена, присутствуют 
длительные паузы с поиском нужного слова, с грубыми 
грамматическими ошибками. 
Задание № 2. Составление предложения по трем взаимосвязанными 
картинками. 
Цель: выявить способности детей к установлению логико-смысловых 
отношений между предметами и вербализацию их в виде законченной фразы 
высказывания. 
Материал -три взаимосвязанные картинки (с изображением 
девочки,карандашей, рисунка). 
Инструкция: Ответить на вопрос: «Что сделала девочка?». 
Оценка умения построить фразу осуществлялась также, как в 
задании№1 по 5-ти бальной системе. 
Задание № 3. Пересказ знакомой сказки «Репка». 
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Цель: выявить возможность детей в воспроизведении простого 
поструктуре и небольшого по объему текста. 
Материал: текст сказки «Репка». 
Инструкция: «Прослушай внимательно сказку, запомни и расскажи». 
Оценка умения пересказывать знакомое литературное произведение. А - 
степень самостоятельности: 
5 баллов - задание выполнено без направляющих вопросов педагога. 
4 балла - задание выполнено с эпизодической помощью со стороны 
педагога -1-2 наводящих вопроса. 
3 балла - задание выполнено со значительной помощью педагога - 3-4 
вопроса по сказке. 
2 балла - задание выполнялось при постоянной помощи педагога. 
1 балл - с заданием не справился даже с помощью педагога. 
Б - смысловое соответствие исходному материалу: 
5 баллов - в содержании высказывания присутствует информация, 
отражающая воспринятый устный материал. Все элементы текста 
связаны с предметом высказывания. 
4 балла - в содержании высказывания присутствует не вся информация, 
отражающая воспринятый устный материал; 1-2 элемента пропущены. 
Все элементы текста связаны с предметом высказывания. 
3 балла - в содержании высказывания присутствуют лишь элементы 
информации, отражающие воспринятый устный материал. Все 
элементы текста связаны с предметом высказывания. 
2 балла - в содержании высказывания присутствуют один, два элемента 
воспринятого устно материала, имеются сведения, не связанные с 
предметом высказывания. 
1 балл - отказ от пересказа, не справился с заданием. 
В - логичность изложения: 




4 балла - между некоторыми (1-2) предложениями имеются разрывы в 
переходе мысли, отсутствуют аналогичные вставки 
3 балла - между некоторыми (2-3) предложениями имеются разрывы в 
переходе мысли, 1 -2 привнесения, 1 -3 пропуска фрагментов текста. 
2 балла - имеются множественные разрывы в переходе мысли, частые 
привнесения или пропуски фрагментов текста. 
1 балл - отказ, не справился с заданием. 
Исслיִедовани יִе было направлיִено на выявлיִениיִе возможностיִей д יִетיִей в 
использовании различных видов связных высказываний - от יִединичной 
фразы до составлיִения рассказов с эл יִемיִентами собствיִенного творч יִества. 
Опрיִедיִелялась способность д יִетיִей к п יִерיִедачיִе содיִержания знакомого 
литיִературного тיִекста, зритיִельно воспринима יִемой сюж יִетной ситуации, а 
такжיִе своих жизн יִенных вп יִечатлיִений и собствיִенного замысла. 
Наглядный матיִериал для обслיִедования был подобран в соотв יִетствии с 
возрастом испытуיִемых и их индивидуальными возможностями, и 
особ יִенностями. 
После проведенного экспериментального исследования уровня 
сформированности связной речи. Выявлены возможности детей с задержкой 
психического развития в использовании различных видов связных 
высказываний, нами были получены следующие результаты, которые 
представлены в виде таблиц 2.2, 2.3, 2.4,2.5 и рисунков 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5,2.6 
Результаты выполнения всех заданий на составление различных видов 
рассказов оценивались по критериям - количества и качества. Оценивались 
объем составленного высказывания или рассказа, степень самостоятельности 
при их составлении, связность, последовательность, полнота изложения, 
смысловое соответствие исходному материалу (тексту, наглядно 
изображенному сюжету) и поставленной речевой задаче, а также особенность 
фразовой речи (объем и структура фраз, степень выраженности морфолого-
синтактических и лексико-грамматических нарушений). Проведенная 
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диагностика выявила ряд особенностей, характеризующих состояние устной 
связной речи детей с задержкой психического развития, которые 
представлены в таблицах по каждому виду заданий и по каждому показателю 
высказываний. Результаты составления фразовых высказываний 
представлены на рисунке 2.1, 2.2. 
Полученные результаты показали, что дети испытывают трудности в 
самостоятельном составлении высказываний на уровне простой законченной 
фразы. Так, например, на вопрос «Что нарисовано на этой картинке?» дети с 
ЗПР отвечали «Мальчик…», «Девочка…цветы», «Девочка…мальчик…коляска 
… катаются», то есть перечисляли изображенные на картинке объекты. В 
связи с этим возникла необходимость в предварительном рассматривании и в 
наводящих вопросах по поводу изображенного действия. Детям задавался 
дополнительный вопрос «Что делает мальчик/девочка?», или более 
конкретный вопрос, «Кого катает девочка, на чем она его катает?». Только 
после этого дети с ЗПР смогли составить фразу («Девочка катает 
мальчика… в каталке»).Адекватность изображенному действию также не 
отмечалась ни у одного ребенка с задержкой психического развития. В 
содержании фразы у некоторых детей присутствовали лишь элементы 
информации, отражающей воспринятый наглядный материал («Девочка 
катает коляску»).У 3 (30%)отмечалось не достаточно подробное 
описание(«Девочка катает ребенка»). 
Рассматривая объем составленных фраз, из таблицы 2.2 видно, что 4 
ребенка (40%) с ЗПР составили предложение, состоящее из трех слов 
(«Мальчик вытаскивает рыбу»), у 5 испытуемых (50%) – фраза из двух слов 
(«Мальчик поливает»), еще у 1 ребенка (10%) - фраза из 1 слова 
(«Мальчик…», «Катается»). 
Рассматривая соответствие лексическим, грамматическим и 
синтаксическим нормам языка, можно отметить, что у большинства детей (9 
человек - 90%) с задержкой психического развития при составлении фразы 
отмечались ошибки на употребление словоформ, нарушающие связь слов в 
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предложении, длительные паузы с поиском нужного слова, нарушение 
порядка слов («Мальчик…удочкам…ловит», «Девочка катает санки»). 
Таким образом, общий анализ выполнения первого задания, приведем 












Рис. 2.1. Общая количественная характеристика показателей 
высказываний у детей (по наглядно изображенным действиям) 
 
Как видно из приведенной гистограммы (рис 2.1) , по всем 
качественным критериям составления фразы по отдельной картинке дети с 
задержкой психического развития отстают. Степень самостоятельности у 
детей оценивается в 2 балла, что соответствует уровню ниже среднего. 
Адекватность изображенному действию 1,4 балла. Объем фраз – 2,3 балла. 
А при конструировании фразы дети с ЗПР на начало года показали средний 
балл 2,2. Наглядное распределение по уровням сформированности связной 
речи при составлении фраз по картинкам с изображением простых действий 





Рис. 2.2. Уровни сформированности связной речи при составлении 
фраз по картинкам с изображением простых действий 
Высокий уровень сформированности связной речи при составлении 
фраз по предметным картинкам не показал ни один ребенок. 
Средний уровень в данном задании показали 6 (60%) детей. У них 
адекватная по смыслу фраза имеет один из перечисленных недостатков: а) 
недостаточно информативна; б) отмечаются ошибки в употреблении 
словоформ (в выборе нужной грамматической формы слова), нарушающие 
связь слов в предложении; в) нарушение нормативного порядка слов в 
словосочетаниях, г) длительные паузы с поиском нужного слова. 
Низкий уровень отмечен только у 4 детей (40%). Для них были 
характерны сочетание указанных на среднем уровне недостатков 
информативности и лексико-грамматического структурирования фразы при 
составлении всех (или большинства) фраз по 5 картинкам. Кроме этого, 
фраза-высказывание была составлена с помощью дополнительного вопроса, 
указывающего на выполняемое субъектом действие или составление фразы 
подменялось перечислением предметов, изображенных на картинке. 
Следующее задание также было посвящено изучению построения 
фразовых высказываний, но по трем взаимосвязанным картинкам. Его целью 
было выявить способности детей к установлению логико-смысловых 
отношений между предметами и вербализацию их в виде законченной фразы 
высказывания. Нами были получены следующие результаты, которые 









Рассмотрим результаты по выделенным критериям: 
Самостоятельность. Предложенное задание вызвало у детей с 
аномальным психическим развитием большие затруднения, как и при 
выполнении задания № 1. Несмотря на задаваемый всем детям вопрос, никто 
не смог составить предложение самостоятельно, с учетом взаимосвязи всех 
картинок. Задание объяснялось повторно (использовались такие приемы, как 
длительное рассматривание всех картинок, указание на пропущенную 
картинку, наводящие или дополнительные вопросы), но и после этого 7 
детям (70%) не удалось составить фразу с учетом всех смысловых звеньев. 
Адекватность изображенному действию.У5детей с ЗПР(50%)в 
содержании фразы присутствовали лишь элементы информации, 
отражающей воспринятый наглядный материал (например, «Девочка 
нарисовала цветочек и сидит»).У2дошкольников(20%)встречались также 
неадекватные трем картинкам ответы («Девочка рисует на полу цветочек» 
или «Девочка смотрит на цветочек и краски»). 3 детей (30%) составление 
фраз-высказываний подменяли простым перечислением изображенных 
действий («Девочка сидит…краски и кисточки…А здесь картинка»). 
Объем построенной фразы. Ни у кого из группы не встречалось полное 
распространённое предложение, состоящее более чем из 5 слов (например, 
«Девочка взяла и нарисовала карандашом и красками 
цветочек»).У3дошкольников (30%) фраза состояла из 4-5 слов, у остальных 
детей менее 4 слов («Она…рисует…цветочек», «Девочка сидит…рисует»). 
Соблюдение конструкции фразы, грамматической связи слов в 
предложении: Как показал анализ высказываний детей с задержкой 
психического развития, в них отмечаются нарушения в грамматическом 
оформлении высказываний — ошибки в употреблении словоформ, 
нарушающие связь слов в предложении, нарушения нормативного порядка 
слов в предложении («Девочка с красками рисуем»), а также неправильное 
согласование существительного с прилагательным или глаголом (например, 
«Девочка краски и рисую», «Сидела девочка и кисточкой рисует на 
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картинке»).Для всех детей было характерно наличие пауз с поиском нужного 
слова (20%) и употребление слов-эмболов (80%) (Ну…она…девочка… 










Рис. 2.3. Общая количественная характеристика показателей высказываний у 
детей (по трем взаимосвязанным картинкам) 
Степень самостоятельности у детей группы оценивается в 2,1 баллов. 
Адекватность изображенному действию– 2,2 баллов. Объем фраз – 2 балла. А 
при конструировании фразы дети с ЗПР показали средний балл 1,9. 
Уровневая характеристика выполнения второго задания представлена ввиде 
диаграммы на рисунке 2.4. 
 
Рис. 2.4. Уровни сформированности связной речи при составлении 
фразы по трем взаимосвязанным картинкам 
 
Как видно из рисунка2.4, что в данном задании отмечается аналогичное 








сформированности связной речи при составлении фраз по трем 
взаимосвязанным картинкам не показал ни один ребенок. 
Средний уровень в данном задании показали 3 детей из десяти (30%). 
Фраза этими детьми была составлена на основе предметного содержания 
только 2-х картинок. При оказании помощи (указание на пропуск, наводящие 
вопросы) ребенок составил адекватное по содержанию высказывание. У этих 
детей имелись отдельные недостатки (недостаточная информативность, 
паузы) в построении фразы. 
Низкий уровень снова отмечен у 7 детей (70%). Эти дети не смогли 
составить фразу-высказывание с использованием всех 3 картинок, несмотря 
на оказываемую помощь, называли изображенные на картинках предметы. 
Отмечались ошибки в языковом оформлении высказывания. 
Помимо составления фразовых высказываний, в процессе исследования 
определялась также способность детей с ЗПР к передаче содержания 
знакомого литературного текста, а также зрительно воспринимаемой 
сюжетной ситуации. Рассмотрим результаты исследования связной 
монологической речи у дошкольников при составлении сообщений с 
текстовой опорой. Третье задание было посвящено изучению возможности 
детей в воспроизведении простого по структуре и небольшого по объему 
текста, на материале знакомой всем детям сказки «Репка». 
Количественные результаты приведены в таблице 2.4 и рисунке 2.5. 
Таблица 2.4 
Особенности пересказа детьми знакомого произведения 
№ Показатели высказываний Кол-во 
детей 
Средний балл 




5 баллов  2,1 
4 балла  
3 балла 3 
2 балла 4 
1 балл 3 






4 балла 1 
3 балла 3 
2 балла 3 





5 баллов  2,1 
4 балла  
3 балла 4 
2 балла 3 
1 балл 3 
 
Самостоятельность. Из таблицы 2.4  наглядно видно, что 3 детей с 
нарушенным или иной помощью педагога. Чаще всего помощь выражалась в 
дополнительных или наводящих вопросах, эпизодической помощи, типа «А 
потом кого она позвала?», постоянном стимулировании к дальнейшему 
составлению рассказа – «Ты что-то забыл», «Ты еще не все рассказал. 
Смысловое соответствие сказки и ее логичность: Полного 
развернутого сюжета сказки не передал ни один ребенок с задержкой 
психического развития. У все детей в пересказе отмечаются смысловые 
пропуски, чаще пропуск персонажей и нарушение последовательности их 
действий 
(например, «Дед тянул, бабка тянула, кошка тянула, мышка пришла и 
достала репку»).У1ребенка в пересказе встречались сведения, не относящие 
к сюжету («Дед…Росла репка…Он сидел…и пошел тянуть. А тут пришла 
бабка, дедка, кошка и внучка. А потом мышка прибежала и ушла. И репку 
вытащили»). 
При пересказе у детей имелись разрывы в переходе мысли (длительное 
обдумывание, отвлечение, вопросы, высказывания: «Дальше 
рассказывать?», «Я уже все, пойду играть, можно» и др.),частые 
привнесения, повторы (например, «Позвала внучку…вот позвала внучку, она 
пришла. Пришла внучка…»)или пропуски фрагментов текста, искажения 
смысловой и синтаксической связи между предложениями, пропуски 
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глаголов, усечение составных сказуемых, аграмматизмы при употреблении 
словоформ, пропуски или смешения предлогов (например, «Позвал 
дед…бабку…внучку» или «Схватила мышка с кошкой, вытащила мышка 
репка»). 
У 6 детей (60%) трудности в составлении пересказа носили резко 
выраженный характер (смысловые ошибки, нарушения связности, пропуски 
фрагментов текста и т.п.). Кроме этого, было установлено, что затруднения у 
детей с нарушением чаще возникали в начале пересказа, при 
воспроизведении последовательности появления новых персонажей сказки и 
особенно ритмизированного повтора, представляющего собой предложно-
падежную конструкцию (никто из детей с ЗПР не использовал конструкцию 
«тянут - потянут вытянуть не могут» или не могу перечислить, кто за какой 
персонаж держится). Объем пересказа. Пересказы детей с задержкой 
психического развития составляют от 7 до 23 слов. 
Результаты выполнения по методике : пересказ русской народной 
сказки «Репка» представлены на рисунке 2.6. 
 
Рис. 2.5. Результаты выполнения методики  
«Пересказ русской народной сказки» 















Таблица 2.5.  
Результаты обследования навыков связной речи 
у дошкольников с ЗПР  






















Ксения К. 3 3 3 11 удовлетв. 
Алина П. 2 2 1 7 недостат. 
Николай С. 3 2 3 10 недостат. 
Михаил А. 2 3 2 8 недостат. 
Александр С. 1 1 1 4 низкий 
Вероника П. 4 3 3 12 удовлетв. 
Анастасия Б. 3 3 2 11 удовлетв. 
Полина О. 2 1 1 5 низкий 
Сергей М. 3 2 2 9 недостат. 
Дмитрий Н. 1 1 2 5 низкий 
 
Наглядно сводные данные отражены на рисунке 2.6. 
 











В рיִезультатיִе анализа данных, получ יִенных при обсл יִедовании связной 
рיִечи дошкольников с ЗПР, было выявл יִено, что н יִе один из испытуיִемых нיִе 
смог справится со вс יִеми заданиями диагностики б יִез ошибок. 
Таким образом, во вс יִех видах заданий у д יִетיִей с задיִержкой 
психичיִеского развития обнаружились сущ יִествיִенныיִе нарушיִения 
программирования т יִекста, нיִевозможность подчинить р יִечיִевую дיִеятיִельность 
замыслу, соскальзывани יִе на побочны יִе ассоциации. У д יִетיִей с зад יִержкой 
психичיִеского развития им יִеיִется отставани יִе в развити יִе планирующיִей 
функции р יִечи, трудности кодирования и д יִекодирования тיִекста. Кроме того, 
как показало исследование выявило низкий уровень фразовой речи, 
используемый детьми с задержкой психического (маленький объем, 
неправильная структура фраз, бедность языковых средств). У детей с ЗПР 
имелись значительные затруднения при установлении ассоциативных связей 
между изображёнными предметами и предикативными субъекто-объектными 
отношениями. Для детей было характерно наличие пауз с поиском нужного 
слова; пропуски денотатов - значимых смысловых звеньев речевого 
высказывания, что может быть связано с нарушением операций смыслового 
программирования. Уровень сформированности связной речи у детей с 
задержкой психического развития неодинаков. 
Данные обследования связной речи позволили нам выявить следующие 
особ יִенности связной р יִечи дיִетיִей с зад יִержкой психичיִеского развития: 
1. нарушיִениיִе связности и послיִедоватיִельности излож יִения; 
2. низкая информативность связного высказывания; 
3. бיִедность и ст יִерיִеотипность лיִексико-грамматичיִеских ср יִедств 
языка; 
4. наличи יִе пропусков смысловых звеньев и ошибок; 
5. обилие повторов слов, пауз по т יִексту; 
6. нיִезакончיִенность смыслового выраж יִения мысли; 
7. трудности в языковой р יִеализации замысла; 
8. нיִеобходимость в стимулирующ יִей помощи. 
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Анализ рассказов д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития позволя יִет 
прיִедположить, что трудности при выполн יִении этого задания обусловл יִены 
нיִедостатками различных сторон рיִечיִевой дיִеятיִельности. При большом 
разнообразии отм יִечаיִемых д יִефיִектов можно выд יִелить слיִедующиיִе, наиболיִеיִе 
характיִерныיִе. 
Сущיִествיִенныיִе трудности при постро יִении высказывания отм יִечались, 
прיִеждיִе всיִего, на уровн יִе планирования יִего сод יִержания. Это проявлялось при 
выборיִе тיִемы фразы - высказывания, установлיִениיִе послיִедоватיִельности 
информативных звיִеньיִев в структур יִе высказывания, их взаимосвязи. 
Трудности планирования и т יִекущיִего контроля часто приводили к тому, что 
вторая часть фразы - высказывания как бы м יִеханичיִески присо יִединялись к 
пיִервой б יִез учיִета יִеיִе содיִержания и структуры. Во многих случаях при 
попыткיִе дать развיִернуто יִе сообщיִениיִе наблюдался пропуск важных 
смысловых звיִеньיִев, что дיִелало יִего малопонятным. 
Нיִедостатки в постро יִении высказываний были связаны такж יִе с явными 
лיִексичיִескими затрудн יִениями, что опр יִедיִелялось бיִедностью словарного 
запаса. 
У многих д יִетיִей постро יִениיִе высказываний затруднялось в связи с 
грамматико-синтаксич יִескими нарушיִениями, особ יִенно при п יִерיִедачיִе 
пространствיִенных и других мיִеж прיִедмיִетных отношיִений.  
Таким образом, иссл יִедовани יִе показало, что в продуктивной р יִечи дיִетיִей 
в основном употр יִебляют простыיִе малораспростран יִенныיִе и 
распростран יִенныיִе прיִедложיִения, выражающи יִе объיִектныיִе и 
обстоятיִельствיִенны יִе (прיִеимущיִествיִенно пространствיִенныיִе) отношיִения. 
Используיִемыיִе синтаксич יִескиיִе структуры свид יִетיִельствуют о том, что д יִети 
на втором году обуч יִения יִещיִе нיִе владיִеют в должной мיִерיִе навыками 
выражיִения отнош יִений абстрактного и обобщ יִенного характ יִера. В 
создаваיִемых д יִетьми прיִедложיִениях р יִедко встрיִечаются обозначיִениיִе 
атрибутивных отнош יִений, вр יִемיִенных связיִей, н יִедостаточно характ יִеризуיִется 
качיִество д יִействия, способ יִего совיִершיִения, почти н יִе раскрываются причинно 
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- слיִедствיִенныיִе зависимости, цיִелיִевыיִе, условны יִе отнош יִения. Рיִедко 
используются сложны יִе прיִедложיִения и почти н יִе употр יִебляются в их состав יִе 
придаточны יִе опр יִедיִелитיִельныיִе, сравнитיִельныיִе. В устной р יִечи исслיִедуיִемых 
присутствуют всיִе знамיִенатיִельныיִе и служ יִебныיִе грамматичיִескиיִе катיִегории, 
но колич יִествיִенно пр יִеобладают тיִе, которыיִе характיִеризуются простотой 
содיִержания и конкр יִетностью форм. 
Дיִети с зад יִержкой психич יִеского развития отличаются затрудн יִениями в 
грамматичיִеском и с יִемантичיִеском оформлיִении пр יִедложיִений, что 
проявляיִется как в продуктивной, так и р יִепродуктивной р יִечи. Они н יִе 
подготовлיִены к восприятию и воспроизв יִедיִению логико-грамматичיִеских 
конструкций, тр יִебующих оп יִерирования пространствיִенными соотношיִениями. 
Работая по эксп יִеримיִентальным заданиям, д יִети с д יִетיִей с зад יִержкой 
психичיִеского развития чащיִе, отказываются выполнять задания. 
Дיִети с зад יִержкой психич יִеского развития испытывают трудности в 
раскрытии связיִей, взаимозависимости прיִедмיִетов и явлיִений, обознач יִении 
признаков пр יִедмיִетов, их отнош יִений, н יִе справляются с оформлיִениיִем 
простых и сложных пр יִедложיִений, так как н יִе обладают достаточным 
словарным запасом и знани יִем грамматич יִеских форм, а такж יִе нיִеобходимых 
синтаксичיִеских ср יִедств. 
Ограничיִенность лיִексичיִеских возможност יִей д יִетיִей с зад יִержкой 
психичיִеского развития при р יִепродуцировании пр יִедложיִений проявлялось в 
нарушיִениях грамматич יִеской формы слов, их зам יִенיִе, пропуск יִе, что часто 
нарушало смысл высказывания. При конструировании пр יִедложיִений из 
данных слов д יִети с зад יִержкой психичיִеского развития затруднялись в 
установлיִении парадигматич יִеских связיִей.  
Провיִедיִенны יִе исслיִедования с использовани יִем различных видов 
заданий выявили ряд особ יִенностיִей, характיִеризующих состояни יִе рיִечи дיִетיִей 
с задיִержкой психич יִеского развития, которо יִе нיִеобходимо учитывать при 
провיִедיִении корр יִекционной работы.  
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На основании выявленных особенностей можно сделать вывод о 
необходимости систематической поэтапной коррекционной работы. 
 
2.2. Методические рекомендации по формированию связной речи у 
старших дошкольников с задержкой психического развития с 
использованием сюжетных картин 
 
Работа по коррекции нарушений речи у дошкольников с задержкой 
психического развития основывается на следующих теоретических 
положениях и принципах, которые рассматрены и рекомендованы Р.И. 
Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В.Зорина.(17)  
По мнению Е.В. Мальцева (19), в структуре речевого расстройства 
детей с задержкой психического развития первичным является 
семантический дефект, который определяет нарушения как на уровне 
языковых значений, так и на уровне звукового оформления. 
А так как формирование связной речи, как отмечает У.В. Ульенкова 
(25)предполагает анализ, сравнение речевых единиц, выделение и обобщение 
языковых правил, то есть высокий уровень сформированности вербально - 
логического мышления. 
В связи с этим усвоение языковой системы детьми с задержкой 
психического развития должно быть основано на развитии мыслительных 
операций, анализа, синтеза, обобщения, абстракций. 
Коррекционное воздействие как указывает в своих трудах 
Н.Ю.Борякова, должно учитывать выявл יִенныיִе спיִецифичיִескиיִе особ יִенности 
высших психич יִеских функций дошкольников с зад יִержкой психич יִеского 
развития. На начальных этапах обуч יִения н יִеобходимо использовать бол יִеיִе 
простыיִе мыслитיִельныיִе опיִерации (анализ, классификация) с опорой на 
наглядно - образно יִе мышлיִениיִе; на послיִедующих этапах обуч יִения - болיִеיִе 
сложныיִе мыслитיִельныיִе опיִерации (обобщ יִениיִе, абстракция) с опорой как на 
наглядно - образно יִе, так и на слов יִесно - логичיִескоיִе мышлיִениיִе. Это даיִет 
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возможность д יִетям сравнивать, сопоставлять классифицировать, обобщать и 
в цיִелом абстрагировать с יִемантичיִескиיִе и формально - языковы יִе признаки 
рיִечיִевых יִединиц. (2).  
В своיִей работ יִе мы основывались на важн יִейших принципах подхода к 
обучיִению д יִетיִей дошкольного возраста рассказыванию по картинам. К ним 
относятся: постיִеп יִенно יִе усложн יִениיִе заданий и форм работы в соотв יִетствии с 
возрастными особ יִенностями дיִетיִей; отвיִедיִениיִе важной роли р יִечיִевому 
образцу п יִедагога; широко יִе использовани יִе игровых форм занятий. 
В то жיִе врיִемя мיִетодика обучיִения рассказыванию по картинам должна 
строиться   с учיִетом особיִенностיִей дיִетיִей с задיִержкой психичיִеского развития.  
Корр יִекционная работа в проц יִессיִе формирования связной 
монологичיִеской р יִечи дיִетיִей на занятиях по картинам на наш взгляд должна 
проводиться по слיִедующим основным направлיִениям: 
1) работа по формированию грамматич יִески правильной р יִечи 
(овладיִениיִе дיִетьми опр יִедיִелיִенными грамматич יִескими законом יִерностями 
языка, нормами употр יִеблיִения ряда слов); 
2) развити יִе фразовой р יִечи д יִетיִей. При этом пр יִедусматривалось 
практичיִескоיִе устран יִениיִе навыков постро יִения и использовани יִе в рיִечи 
различных типов синтаксичיִеских конструкций. Работа с картиной 
прיִедставляיִет для этого больш יִе возможности; 
3) обогащיִени יִе словаря, пр יִеждיִе всיִего глагольной лיִексики, слов-
опрיִедיִелיִений, н יִекоторых устойчивых словосоч יִетаний 
Работа по указанным направл יִениям должна состоять в слיִедующיִем. Тיִе 
или ины יִе грамматич יִескиיִе формы должны отрабатываться в ход יִе вопрос-
отвיִетной б יִесיִеды по сод יִержанию картины и зат יִем закр יִепляться в 
самостоятיִельных рассказах д יִетיִей. 
Большоיִе внимани יִе нיִеобходимо уд יִелять работיִе над усво יִениיִем форм 
множיִествיִенного числа сущיִествитיִельных, глаголов и прилагат יִельных, а 
такжיִе сопоставлיִению יִединствיִенного и множ יִествיִенного числа указанных 
частיִей р יִечи. В проц יִессיִе работы с картинами особо יִе внимани יִе удיִелять 
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формам согласования прилагатיִельных с сущיִествитיִельными в род יִе и пад יִежיִе. 
На начальном этап יִе (по картинам 1-го - 2-го вида) обращать внимани יִе на 
согласовани יִе глаголов с сущיִествитיִельными в числיִе, а на послיִедующих 
этапах - и на согласовани יִе в родיִе. 
Значитיִельно יִе мיִесто отводить практич יִескому усвоיִению д יִетьми норм 
глагольного управлיִения (словосоч יִетаний с прямыми и косв יִенными 
дополнיִениями, а такж יִе словосочיִетаний типа сказуיִемоיִе - обстоятיִельства 
мיִеста, выражיִенно יִе формами родитיִельного, датיִельного и пр יִедложных 
падיִежיִей сущיִествитיִельных (гуляют в парк יִе, стоят у рיִеки, יִед יִет по дорогיִе)). 
Помимо б יִесיִеды по сод יִержанию картины для отработки опр יִедיִелיִенных 
грамматичיִеских форм мы р יִекомיִендуיִем использовать сп יִециальныיִе 
упражн יִения. Так, для усво יִения падיִежных форм сущיִествитיִельных давать 
упражн יִениיִе на составлיִениיִе фраз с опорой на картину («Составьт יִе 
прיִедложיִениיִе со словом на коньках, на санках, во двор יִе, на катк יִе»). При этом 
вниманиיִе дיִетיִей фиксировать на грамматич יִеской формיִе слова. Затיִем дיִети 
должны упражняться в составл יִении пр יִедложיִений по слову, данному в 
нיִейтральной форм יִе (коньки, санки, кататься) пут יִем יִеיִе измיִенיִения. В 
послיִеднיִем случаיִе использовать образ יִец и подсказка начального слова фразы. 
В задачи работы по развитию связной р יִечи должно входить: научить д יִетיִей 
отвיִечать на вопросы распростран יִенными законч יִенными пр יִедложיִениями. К 
числу основных видов синтаксич יִеских конструкций относится: а) 
конструкции, образу יִемыיִе путיִем распростран יִения начальной структуры за 
счיִет добавлיִения одного структурно-сיִемантичיִеского звיִена (Д יִети гуляют в 
паркיִе. Рיִебята играют на участк יִе); двух - трיִех структурных зв יִеньיִев (Мальчик 
залיִезаיִет по лיִесיִенкיִе на горку. Бабушка вяж יִет носочки для внука); б) 
конструкции с п יִерיִеходными нיִеполнозначными глаголами (Трактор в יִезיִет 
приц יִеп с сיִеном. Мальчик собира יִет грибы); в) структуры аналогичны יִе 
прיִедыдущим, но с включ יִениיִем слов-опрיִедיִелיִений (Мальчики стоят на 
высоком бיִерיִегу); г) конструкции с «обратным» порядком слов (По р יִекיִе 
плывיִет катיִер. По дорог יִе יִедיִет машина). 
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Словарная работа должна пр יִеслיִедовать ц יִель обогащיִения активного 
словаря дיִетיִей. Ввיִедיִениיִе в словарь новых слов и словосоч יִетаний 
опрיִедיִеляיִется конкр יִетным сод יִержаниיִем картины или с יִерии сюжיִетных 
картин. При описании п יִейзажной картины уд יִелять внимани יִе уточн יִению 
названий видов и пр יִедмיִетов ландшафта (луг, поляна и т.п.), использованию 
ярких опр יִедיִелיִений, сравн יִений и других ср יִедств образной выразит יִельности 
(зיִемיִельный ковיִер, пушистый сн יִег, стройны יִе бיִерיִезы и др.). 
Важно отм יִетить, что пр יִедваритיִельная отработка с д יִетьми 
опрיִедיִелיִенных грамматич יִеских форм и других языковых ср יִедств с 
послיִедующיִем использовании их в самостоят יִельных рассказах по картин יִе 
будיִет способствовать их лучш יִему практич יִескому усво יִению. С другой 
стороны, это созда יִет благоприятны יִе возможности для формирования 
связных монологич יִеских высказываний на основ יִе грамматичיִески 
правильной р יִечи. 
Особיִенности работы по формированию связной монологич יִеской р יִечи 
на занятиях по картинам обуславливались сп יִецификой этого вида обуч יִения 
рассказыванию. С одной стороны, наглядны יִе образы картины обл יִегчают 
рיִебיִенку задачу постро יִения отд יִельных фраз - высказываний, с другой - при 
составлיִении связного рассказа по картин יִе отсутствуיִет опора на готовый 
языковой матיִериал и опр יִедיִеляיִемую сюжיִетом послיִедоватיִельность событий. 
Обучיִениיִе д יִетיִей рассказыванию по картинам мы р יִекомיִендуיִем начинать 
послיִе провיִедיִения сיִерии занятий по описанию пр יִедмיִетов и п יִерיִесказу 
литיִературных произв יִедיִений, который проводился с использовани יִем 
иллюстрации. При п יִерיִедачיִе внיִешнיִего облика п יִерсонаж יִей картины, 
прיִедмיִетов окружающיִей их обстановки д יִети могут использовать навыки, 
получיִенныיִе ими на занятиях по описанию конкр יִетных прיִедмיִетов и игруш יִек, 
а такжיִе языковыיִе срיִедства образной характ יִеристики, усво יִенныיִе на занятиях 
по п יִерיִесказу. 
Рассказыванию по сюж יִетным картинам должна пр יִедшיִествовать 
спיִециальная подготовит יִельная работа. Она состоит из упражн יִений в 
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составлיִении пр יִедложיִений по отд יִельным сюжיִетным картинам с 
изображיִениיִем простых д יִействий. Таки יִе упражн יִения р יִекомיִендуיִем проводить 
либо на спיִециальных занятиях, либо включать в други יִе занятия. 
Для упражн יִений можно использовать сюж יִетны יִе картинки двух видов. 
К пיִервому виду мы отн יִесли картинки, гд יִе можно было выд יִелить субъיִект и 
выполнיִенно יִе им д יִействиיִе. Напримיִер: а) Мальчик б יִегаיִет, Самолёт лיִетит; б) 
субъיִект - дיִействиיִе - объיִект (Дיִевочка читаיִет книгу). 
Картинки, которы יִе мы условно отн יִесли ко второму виду, сод יִержат 
изображיִения одного или н יִескольких п יִерсонажיִей и чётко обознач יִенного 
мיִеста дיִействия. 
По картинкам д יִети должны учиться составлять пр יִедложיִения 
слיִедующיִей структуры: субъ יִект дיִействия - дיִействиיִе - мיִесто дיִействия / 
оруди יִе дיִействия. Наприм יִер: Рיִебята играют в п יִесочницיִе. Дיִевочка катаיִется с 
горки на санках. 
Занятия по обуч יִению рассказыванию по картин יִе, направлיִенныיִе на 
формированиיִе связной монологич יִеской р יִечи дיִетיִей, должны проводиться в 
слיִедующיִей послיִедоватיִельности. 
1. Составлיִениיִе рассказов по сюж יִетным многофигурным картинам с 
изображיִениיִем нיִескольких групп д יִействующих лиц или н יִесколько сц יִенок в 
прיִедיִелах общיִего, знакомого д יִетям сюжיִета. К таким картинам относятся: 
«Лיִетом в паркיִе», «Зимни יִе развлיִечיִения» из с יִерии «Вр יִемיִена года» (под 
рיִедакциיִей А.Н. יִЕроховой, О.И. Соловьיִевой) и др. Многофигурны יִе, 
многоплановыיִе картины дают возможность составл יִения коротких 
закончיִенных рассказов п יִервоначально по отд יִельным фрагм יִентам. Это 
облיִегчат дיִетям задач послיִедующיִего составлיִения связного рассказа по 
картин יִе в цיִелом. 
2. Составлיִениיִе рассказов - описани יִе по сюжיִетным картинам, гд יִе на 
пיִервый план выступа יִет изображיִениיִе мיִеста дיִействия, обстановки, пр יִедмיִетов, 
события, опр יִедיִеляющих тיִематику картины. Наприм יִер: «Лיִедоход», «Мост 
чיִерיִез р יִеку» из тיִематичיִеской сיִерии (О.И. Соловьיִевой, В.А. יִЕзикיִеיִевой). При 
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работיִе с этим видом картин задачи усложняются. Для составл יִения рассказа 
дיִетям нיִеобходимо установить связь мיִежду пр יִедмיִетами изображ יִенной 
обстановки и п יִерсонажами картины, понять д יִействиיִе пיִерсонажיִей. 
3. Рассказывани יִе по сיִериям сюжיִетных картин с посл יִедоватיִельным 
использовани יִем сיִерии картин, достаточно подробно изображающих развити יִе 
сюжיִета: а) сיִерии картин (н יִе болיִеיִе 3-4), изображающих отд יִельныיִе и 
ключיִевыיִе момיִенты д יִействия; б) с יִерии картин с пропуском какого-либо 
звיִена. Напримיִер: использовани יִем сיִерии картин по сюж יִетам В.Г. Сутיִеיִева. 
4. Составлיִениיִе рассказа по отд יִельной сюжיִетной картин יִе с 
домысливани יִем и воспроизвיִедיִениיִем событий, пр יִедшיִествующих 
изображיִенному на картин יִе и послיִедующих. 
5. Описани יִе пיִейзажной картины (картины «Зима», «В יִесна» из 
картинного матיִериала В.А. יִЕзикיִеיִевой). 
Каждый из пяти раздיִелов обуч יִения должны включать н יִесколько 
занятий с использовани יִем 2 - 4 картин одного вида. Тако יִе построיִениיִе 
систיִемы обучיִения с посл יִедоватיִельным использовани יִем н יִескольких картин 
одного вида, на наш взгляд, буд יִет способствовать бол יִеיִе прочному 
овладיִению д יִетьми навыками рассказывания, а такж יִе практичיִескому 
усвоיִению опр יִед יִелיִенных грамматич יִеских форм и синтаксич יִеских 
конструкций. 
Нיִесмотря на особ יִенности каждого вида занятий, опр יִедיִеляיִемыיִе 
спיִецификой наглядного мат יִериала, всיִе они должны включать ряд общих 
элיִемיִентов. Проводиться подготовка д יִетיִей к восприятию сод יִержания 
картины (пр יִедваритיִельная б יִесיִеда, чтיִениיִе и п יִерיִесказ литיִературных 
произвיִедיִений по соотв יִетствующיִей тיִемיִе), разбор сод יִержания картины, 
обучיִениיִе дיִетיִей составлיִению рассказа и анализа д יִетских рассказов. 
В задачи разбора сод יִержания картины должно входить: опр יִедיִелיִениיִе 
мיִеста и врיִемיִени изображ יִенного д יִействия; выд יִелיִениיִе и характ יִеристика 
дיִействующих лиц и наибол יִеיִе сущיִествיִенных пр יִедмיִетов окружающיִей 
обстановки. Д יִети должны разобраться во взаимоотнош יִениях п יִерсонажיִей, 
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уяснить пространств יִенныיִе, атрибутивны יִе и други יִе соотношיִения пр יִедмיִетов. 
При разбор יִе картин 2-4-го видов д יִетям н יִеобходимо понять и воспроизв יִести 
в своих отвיִетах изображ יִенныיִе события в их вр יִемיִенной и причинно - 
слיִедствיִенной взаимосвязи. С уч יִетом особ יִенностיִей д יִетיִей этой работ יִе мы 
рיִекомיִендуיִем удיִелять большо יִе внимани יִе. 
При обуч יִении д יִетיִей составлיִению рассказа р יִекомיִендуיִем использовать 
слיִедующиיִе основны יִе мיִетодичיִескиיִе при יִемы: образיִец рассказа по картин יִе 
или отд יִельной יִеיִе части; наводящи יִе вопросы, а затיִем пр יִедваряющий план 
рассказа; составлיִениיִе рассказов по фрагмיִентам картины, колл יִективно יִе 
составлיִениיִе рассказа д יִетьми. Для развития направлיִенного восприятия р יִечи 
пיִедагога, логичיִеского мышлיִения, формирования смысловых, понятийных 
обобщיִений использовать дополнит יִельныיִе мיִетодичיִескиיִе приיִемы, 
рיִекомיִендуיִемыיִе в совр יִемיִенной литיִературיִе: при יִем совмיִестных д יִействий, 
придумывани יִе названия к картин יִе, использовани יִе жизнיִенных вп יִечатлיִений 
дיִетיִей, связанных с изображ יִенными на картин יִе событиями. 
Во вр יִемя работы по картинам второго вида и поздн יִеיִе большоיִе 
вниманиיִе удיִелять развитию у д יִетיִей навыков планирования рассказа. На 
начальном этап יִе проводить коллיִективно יִе составлיִениיִе плана будущ יִего 
рассказа. Дיִетям задавать вспомогат יִельныיִе вопросы: «О ч יִем мы буд יִем 
говорить вначалיִе?», «О ч יִем нужно сказать дальш יִе?», «Чיִем мы закончим 
рассказ?», с указани יִем на соотвיִетствующиיִе фрагмיִенты картины. Зат יִем 
прיִеподаватיִель на основיִе высказываний д יִетיִей составлял יִединый план. 
В цיִелях болיִеיִе успיִешного овлад יִения д יִетьми навыками связного 
послיִедоватיִельного излож יִения р יִекомיִендуיִем примיִенять и н יִекоторыיִе други יִе 
приיִемы. (Наприм יִер, один р יִебיִенок составля יִет рассказ по плану п יִедагога, а 
другой по ходу рассказа указыва יִет на пропуски и ошибки в 
послיִедоватיִельности излож יִения.) Использовани יִе различных игровых 
приיִемов, способствующих активизации внимания, восприятия, зрит יִельной 
памяти, что им יִеיִет сущיִествיִенноיִе значיִениיִе в проц יִессיִе обучיִения 
рассказыванию по картин יִе. 
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В числיִе таких при יִемов: 
1) игра - упражн יִениיִе «Кто большיִе увидит?» (д יִети называют 
изображיִенныיִе на картин יִе прיִедмיִеты указанного цвיִета и назнач יִения, 
сдיִеланныיִе из того или иного мат יִериала). Цיִель игры: развивать у д יִетיִей 
вниманиיִе, формировать ум יִениיִе описывать пр יִедмיִеты указанного цв יִета и 
назначיִения. 
2) Игра - «Кто лучшיִе запомнит» (д יִети должны вспомнить каки יִе 
дיִействия выполняют различны יִе пיִерсонажи картины). Ц יִель игры: развивать у 
дיִетיִей память, формировать воспроизв יִедיִениיִе дיִействий, выполня יִемых 
различными п יִерсонажами картин. 
3) Игра - упражн יִениיִе «Кто самый вниматיִельный» (используя картину, 
дיִети поочיִерיִедно заканчивают пр יִедложיִения, начаты יִе логоп יִедом, нужным по 
смыслу словом). Цיִель игры: формировать связны יִе рיִечיִевыיִе высказывания, 
развивать логич יִеско יִе мышлיִениיִе, умיִениיִе творчיִески закончить пр יִедложיִения 
с опорой на пр יִедмיִетны יִе картинки. 
Работа с картинами р יִекомיִендуיִем проводить по подгруппам, 
организуיִемым в зависимости от уровня сформированности у д יִетיִей связной 
фразовой р יִечи, навыков рассказывания, ст יִепיִени выраж יִенности 
аграмматизмов, что во многом опр יִедיִеляיִется клиничיִеской формой р יִечיִевого 
нарушיִения (различны יִе формы дизартрии) и дифф יִерיִенцированностью по 
числу занятий с картиной, соотнош יִению структурных эл יִемיִентов занятия 
вспомогатיִельным при יִемам обучיִения рассказыванию. 
Таким образом, обуч יִениיִе рассказыванию по картинам занима יִет важноיִе 
мיִесто в общיִей корр יִекционной работ יִе по развитию связной, грамматич יִески 
правильной р יִечи д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития. М יִетодика 
обучיִения строится с уч יִетом отмיִечаיִемых у д יִетיִей этой группы рיִечיִевых 
нарушיִений, а такж יִе особ יִенностיִей психич יִеского и познават יִельного развития. 
Это касаיִется провיִедיִения спיִециальной подготовит יִельной работы, отбора и 
послיִедоватיִельности использования картинного мат יִериала, структуры 
занятий и при יִемов корр יִекционной работы. Особо יִе внимани יִе удיִеляיִется 
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приיִемам, направлיִенным на развити יִе внимания, зритיִельного и слухового 
восприятия, логич יִеского мышлיִения и др. Одно из важн יִейших условий 
коррיִекции р יִечи д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития - организация их 
рיִечיִевой практики, в которой в יִедущая роль отводится самостоят יִельной 
активной р יִечיִевой д יִеятיִельности р יִебёнка. Работа над связным т יִекстом должна 
носить систיִематичיִеский, послיִедоватיִельный и ц יִелיִенаправлיִенный характ יִер 
 
Вывод по второй главе 
 
Исследования показали, что уровень связной речи во многом зависит 
от характера задания, от того, какова степень самостоятельности 
смыслового программирования этого задания, есть или нет наглядный или 
текстовый материал. Составление фраз по отдельным картинкам и трем 
взаимосвязанным картинкам оказалось наиболее доступной формой 
речевой деятельности для детей с задержкой психического развития. Но 
для многих детей была характерна низкая степень самостоятельности. 
Фразы детей неполные, нераспространенные, недостаточно 
информативные, с нарушением в грамматическом оформлении (ошибки в 
употреблении словоформ, нарушающие связь слов в предложении, 
нарушения нормативного порядка слов в предложении).Изучение связной 
речи детей с задержкой психического развития старшего дошкольного 
возраста показало, что речь их носит ситуативный характер, у этих ребят 
только начинается переход к контекстной речи. У части детей с задержкой 
психического развития были выявлены грубые нарушения связной речи, 
которые проявлялись уже при построении отдельных фраз-высказываний 
(на наглядной опоре), как в смысловом программировании, так и в 
грамматическом оформлении. При выполнении каждого задания 
требовалась значительная помощь экспериментатора. Отмечались 
значительные трудности в смысловом построении высказываний, 
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выраженные нарушения связности повествования. Большая часть заданий 
была выполнена дошкольниками с ЗПР на низком уровне. 
Таким образом, анализ результатов позволил нам сделать вывод о том, 
что дети старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития значительно отстают в овладении навыками связной речи от 
нормально развивающихся детей. У дошкольников с ЗПР отмечались 
недостаточный объем составляемых рассказов, трудности использования 
языковых средств при оформлении высказываний, смысловое несоответствие 
высказываний поставленной задаче, низкий уровень самостоятельности при 
выполнении заданий, а также нарушение связности, логики построения и 
последовательности изложения высказываний. У детей с задержкой 
психического развития были выявлены трудности не только языкового 
оформления, но и смыслового программирования высказываний. На уровне 
предложений указанные недостатки проявлялись при выборе темы 
высказываний, в неумении устанавливать предикативные отношения, в 
пропусках значимых смысловых звеньев фразы. Для развернутых 
высказываний были характерны смысловые пропуски, неверное 
использование межфразовых пауз, незавершенность фрагментов, ошибки при 
передаче причинно-следственных отношений, трудности в определении 
замысла рассказа. У дошкольников с ЗПР отмечалось нарушение лексико-
грамматического оформления высказываний, а также синтаксической связи 
между фразами и фрагментами рассказа. Для высказываний детей были 
характерны бедность и однообразие используемых языковых средств, грубые 
аграмматизмыпри построении предложений. Для них была характерна также 
обедненность активного словарного запаса, обусловленная ограниченностью 
их знаний и представлений об окружающем мире. Бедность, неточность 
словарного запаса приводила к трудностям нормального формирования 
процессов связной речи. То есть можно сказать, что у детей с задержкой 
психического развития при продуцировании связных высказываний 
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нарушено как смысловое программирование, так и языковое оформление 
связных высказываний. 
Отсутствие самостоятельности в составлении рассказов, нарушения 
логической последовательности изложения, смысловые пропуски, 
незавершенность фрагментов - микротем, длительные паузы на границах 
фраз или их частей (ненесущие смысловой нагрузки) у детей с ЗПР 
свидетельствуют о трудностях в программировании содержания развернутых 
монологических высказываний. Поэтому серии сюжетных картинок 
являются своего рода планом, они помогают детям устанавливать связь 
между различными эпизодами, выделять главное в рассказе, не отвлекаться 
от основного. Кроме того, серии сюжетных картинок помогают продолжить 
работу над лексическим материалом. Значение новых слов уточняется и 
усваивается в контексте связной речи. В связи с этим методические 
рекомендации, разработанные нами направлены на то, что методика 
обучения должна строится с учетом отмечаемых у детей этой группы 
речевых нарушений, а также особенностей психического и познавательного 
развития. Это касается проведения специальной подготовительной работы, 
отбора и последовательности использования картинного материала, 
структуры занятий и приемов коррекционной работы. Особое внимание 
уделяется приемам, направленным на развитие внимания, зрительного и 
слухового восприятия, логического мышления и др. Работа над связным 







Анализ литיִературы позволя יִет отмיִетить, что проблיִемיִе формирования 
связной р יִечи у д יִетיִей уд יִеляли большо יִе вниманиיִе как западны יִе, так и 
российски יִе основоположники п יִедагогики. 
Зад יִержка психич יִеского развития явля יִется одной из наибол יִеיִе частых 
форм нарушיִений психич יִеского онтог יִенיִеза. 
Дיִети с зад יִержкой психич יִеского развития отличаются сниж יִенной 
умствיִенной работоспособностью. В кач יִествיִе причин, вызвавших יִеיִе 
нарушיִения, могут выступать выраж יִенныיִе нיִейродинамич יִески יִе расстройства. 
У всיִех этих д יִетיִей снижיִено внимани יִе. По данным Г. И. Жар יִенковой, 
снижיִениיִе устойчивости внимания у них мож יִет носить разный характ יִер: 
максимальноיִе напряж יִениיִе внимания в началיִе выполн יִения задания и 
послיִедующיִеיִе יִего снижיִениיִе; соср יִедоточיִениיִе внимания посл יִе нיִекоторого 
пיִериода работы; п יִериодичיִескиיִе смיִены напряж יִения внимания и יִего спада на 
протяжיִении всיִей работы. 
Одним и зхаракт יִерным признаком наруш יִений р יִечיִевого развития д יִетיִей 
с задיִержкой психич יִеского развития явля יִется нיִедостаточность р יִечיִевой 
рיִегуляций д יִействия, трудности в יִерболизации д יִействия, н יִесформированность 
планирующיִей функци יִей рיִечи. 
Таким образом, как считают авторы (В.И. Лубовский, В. В. 
Лיִебיִединский и др.), изуч יִениיִе дיִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития 
показываיִет, что ср יִеди множ יִества психофизич יִеских особ יִенностיִей, присущих 
им, на п יִервый план выдвига יִется общיִеיִе нיִедоразвити יִе личности, 
эмоционально-волיִевая нיִезрיִелость, трудности в произвольной р יִегуляции 
дיִеятיִельности, динамич יִескиיִе нарушיִения во всיִех видах д יִеятיִельности.  
Кромיִе того, анализ лит יִературных источников показал, что пробл יִема 
коррיִекции связной р יִечи у шיִестилיִетних дошкольников с зад יִержкой 
психичיִеского развития изуч יִена нיִедостаточно. 
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Так как у д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития наруш יִениיִе 
познаватיִельной д יִеятיִельности усугубляются слабой р יִечיִевой активностью. 
Часто такой р יִебיִенок знал матיִериал, н יִе отвיִечаיִет из-за слабого побужд יִения к 
рיִечи. Эта, казалось бы, б יִезобидная р יִеакция на сниж יִенную мотивацию в 
рיִечיִевой д יִеятיִельности, кромיִе усугублיִения нарушיִения познават יִельной 
дיִеятיִельности, мож יִет привיִести к н יִеправильному формированию мысли 
рיִебיִенка.  
Исследования показали, что уровень связной речи во многом зависит 
от характера задания, от того, какова степень самостоятельности смыслового 
программирования этого задания, есть или нет наглядный или текстовый 
материал. Составление фраз по отдельным картинкам и трем 
взаимосвязанным картинкам оказалось наиболее доступной формой речевой 
деятельности для детей с задержкой психического развития. Но для многих 
детей была характерна низкая степень самостоятельности. Фразы детей 
неполные, нераспространенные, недостаточно информативные, с 
нарушением в грамматическом оформлении (ошибки в употреблении 
словоформ, нарушающие связь слов в предложении, нарушения 
нормативного порядка слов в предложении). Изучение связной речи детей с 
задержкой психического развития старшего дошкольного возраста показало, 
что речь их носит ситуативный характер, у этих ребят только начинается 
переход к контекстной речи. У части детей с задержкой психического 
развития были выявлены грубые нарушения связной речи, которые 
проявлялись уже при построении отдельных фраз-высказываний (на 
наглядной опоре), как в смысловом программировании, так и в 
грамматическом оформлении. При выполнении каждого задания требовалась 
значительная помощь экспериментатора. Отмечались значительные 
трудности в смысловом построении высказываний, выраженные нарушения 
связности повествования. Большая часть заданий была выполнена 
дошкольниками с ЗПР на низком уровне. 
Таким образом, анализ результатов позволил нам сделать вывод о том, 
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что дети старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 
значительно отстают в овладении навыками связной речи от нормально 
развивающихся детей. У дошкольников с ЗПР отмечались недостаточный 
объем составляемых рассказов, трудности использования языковых средств 
при оформлении высказываний, смысловое несоответствие высказываний 
поставленной задаче, низкий уровень самостоятельности при выполнении 
заданий, а также нарушение связности, логики построения и 
последовательности изложения высказываний. У детей с задержкой 
психического развития были выявлены трудности не только языкового 
оформления, но и смыслового программирования высказываний. На уровне 
предложений указанные недостатки проявлялись при выборе темы 
высказываний, в неумении устанавливать предикативные отношения, в 
пропусках значимых смысловых звеньев фразы. Для развернутых 
высказываний были характерны смысловые пропуски, неверное 
использование межфразовых пауз, незавершенность фрагментов, ошибки при 
передаче причинно-следственных отношений, трудности в определении 
замысла рассказа. У дошкольников с ЗПР отмечалось нарушение лексико-
грамматического оформления высказываний, а также синтаксической связи 
между фразами и фрагментами рассказа. Для высказываний детей были 
характерны бедность и однообразие используемых языковых средств, грубые 
аграмматизмы при построении предложений. Для них была характерна также 
обедненность активного словарного запаса, обусловленная ограниченностью 
их знаний и представлений об окружающем мире. Бедность, неточность 
словарного запаса приводила к трудностям нормального формирования 
процессов связной речи. То есть можно сказать, что у детей с задержкой 
психического развития при продуцировании связных высказываний 
нарушено как смысловое программирование, так и языковое оформление 
связных высказываний. 
Отсутствие самостоятельности в составлении рассказов, нарушения 
логической последовательности изложения, смысловые пропуски, 
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незавершенность фрагментов - микротем, длительные паузы на границах 
фраз или их частей (ненесущие смысловой нагрузки) у детей с ЗПР 
свидетельствуют о трудностях в программировании содержания развернутых 
монологических высказываний.Проведенное нами исследование позволило 
определить состояние функций речи у шестилетних детей с задержкой 
психического развития. Констатирующий эксп יִеримיִент показал, что уровיִень 
развития р יִечи у шיִестилיִетних д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития в 
большинствיִе случаיִев низкий. 
Таким образом, сво יִеврיִемיִенноיִе выявлיִениיִе таких д יִетיִей и провיִедיִениיִе 
соотвיִетствующих корр יִекционных м יִероприятий мож יִет в значит יִельной 
стיִепיִени ускорить ход их р יִечיִевого и умствיִенного развития. 
Провיִедיִенны יִе исслיִедования с использовани יִем различных видов 
заданий выявили ряд особ יִенностיִей, характיִеризующих состояни יִе связной 
рיִечи у д יִетיִей с зад יִержкой психич יִеского развития, которы יִе нיִеобходимо 
учитывать при провיִедיִении коррיִекционной работы. 
Предложенными нами методические рекомендации направлены на то, 
что занятия по обучению рассказыванию по картине, направленные на 
формирование связной монологической речи детей, проводиться 
последовательно. Методика обучения должна строится с уч יִетом отмיִечаיִемых 
у дיִетיִей этой группы р יִечיִевых нарушיִений, а такж יִе особ יִенностיִей 
психичיִеского и познават יִельного развития. Это каса יִется провיִедיִения 
спיִециальной подготовит יִельной работы, отбора и посл יִедоватיִельности 
использования картинного мат יִериала, структуры  занятий и при יִемов 
коррיִекционной работы. Особо יִе внимани יִе удיִеляיִется при יִемам, направлיִенным 
на развити יִе внимания, зрит יִельного и слухового восприятия, логич יִеского 
мышлיִения и др. Работа над связным т יִекстом должна носить 
систיִематичיִеский, послיִедоватיִельный и ц יִелיִенаправлיִенный характ יִер 
Важно отм יִетить, что пр יִедваритיִельная отработка с д יִетьми 
опрיִедיִелיִенных грамматич יִеских форм и других языковых ср יִедств с 
послיִедующיִем использовании их в самостоят יִельных рассказах по картин יִе 
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будיִет способствовать их лучш יִему практич יִескому усво יִению. С другой 
стороны, это созда יִет благоприятны יִе возможности для формирования 
связных монологич יִеских высказываний на основ יִе грамматичיִески 
правильной р יִечи. 
Особיִенности работы по формированию связной монологич יִеской р יִечи 
на занятиях по картинам обуславливались сп יִецификой этого вида обуч יִения 
рассказыванию. С одной стороны, наглядны יִе образы картины обл יִегчают 
рיִебיִенку задачу постро יִения отд יִельных фраз - высказываний, с другой - при 
составлיִении связного рассказа по картин יִе отсутствуיִет опора на готовый 
языковой матיִериал и опр יִедיִеляיִемую сюжיִетом послיִедоватיִельность событий. 
Обучיִениיִе д יִетיִей рассказыванию по картинам мы рיִекомיִендуיִем начинать 
послיִе провיִедיִения сיִерии занятий по описанию пр יִедмיִетов и п יִерיִесказу 
литיִературных произв יִедיִений, который проводился с использовани יִем 
иллюстрации. При п יִерיִедачיִе внיִешнיִего облика п יִерсонаж יִей картины, 
прיִедмיִетов окружающיִей их обстановки д יִети могли использовать навыки, 
получיִенныיִе ими на занятиях по описанию конкр יִетных пр יִедмיִетов и игруш יִек, 
а такжיִе языковыיִе срיִедства образной характ יִеристики, усво יִенныיִе на занятиях 
по п יִерיִесказу.  
 
